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Resumen
L a c r is is d e l m o d e lo re n t is ta p ro d u c id a en V en e zu e la e n la d éc ad a d e
lo s 8 0 d e l s ig lo p a sad o , a b r ió la s p u e r ta s p a ra la in se rc ió n de la so c ie d ad
v en e zo la n a en e l p ro c e so d e g lo b a l iz a c ió n . C o m o co n se c u en cia d e e l lo
se p ro d u jo u n g ra n im p a c to e n la o rg a n iz a c ió n d e l e sp a c io n a cio n a l ,
p r in c ip a lm en te e n e l e sp a c io u rb a n o y en u n a d e su s d im en s io ne s : e l
s is tem a d e c iu d ad e s . E l p re p ó s i to d e e s te tra b a jo e s , p re c isam en te ,
e s tu d ia r a lg u n o s e lem en to s b á s ic o s d e e sa in se rc ió n y la s c ara c te r ís t ic a s
d e l im p a c to p ro d u c id o en e l e sp a c io u rb a n o n a c io n a l d e V en e zu e la ,
u t i l iz a n d o fu e n te s b ib l io g rá f ic a s y d a to s e s ta d ís t ic o s q ue p e rm ita n
su s te n ta r a lg u n a s id e a s re la c io n ad a s c o n e l c am b io e s tru c tu ra l p ro d u c id o
en d ic h o e sp a c io u rb a n o . E n u n a p r im e ra in s ta n c ia se e s tu d iae l im p a c to
p ro d u c id o en a lg u n a s v a r ia b le s m ac ro e c o n ó m ic a s (c o m e rc ioe x te r io r ,
P IB , c o m p o s ic ió n d e l em p le o ) , y e n seg u n d o lu g a r , se a n a l iz ae l im p a c to
e je rc id o en e l e sp a c io u rb a n o n a c io n a l , e n su s d is t in ta s d imen s io n e s . E s
p o s ib le c o n c lu i r q u e la in se rc ió n d e V en e zu e la e n e l p ro c e sod e g lo b a l i -
z a c ió n d e v in o en u n cam b io e n e l m o d e lo d e d e sa r ro l lo y q u e a n iv e l d e l
1 E l p re sen te tra b a jo e s u n re su l ta d o d e l p ro y e c to L a g lo b a l iza c ó n y su im p a c to e n la
o rg a n iz a c ió n y fu n c io n am ie n to d e l e sp a c io u rb a n o v en e zo lan (F O -5 3 0 -0 3 -0 9 -B ) f in a n c ia d o
p o r e l C D C H T d e la U n iv e rs id a d d e L o s A n d e s . C o n s t i tu y e , a s imis o , u n a v e rs ió n d e l se g u n d o
cap ítu lo d e la te s is p re se n ta d a a la U n iv e rs id a d d e L a H ab an a-C u b a , p a ra o b te n e r e l t í tu lo d e
D o c to r e n C ie n c ia s G eo g rá f ic a s . F u e e la b o ra d o d u ra n te e l p er ío d o d e A ñ o S ab á t ic o (S ep t iem b re
2 0 0 5 -A g o s to 2 0 0 6 ) c o n c ed id o p o r e l D ep a r tam en to d e G eo g ra fía H u m an a d e la E sc u e la d e
G eo g ra f ia d e la U n iv e rs id a d d e lo s A n d e s . (E n d n o te s )
E n to rn o G eo g rá f ic o N o . 5 (2 0 0 7 ) ; p . 9 -4 4
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e s p a c i o u r b a n o n a c i o n a l s e a c e n t u ó e l p r o c e s o d e c o n c e n t r a ci ó n d e p o b l a -
c i ó n , e s t a v e z e n f o r m a d e c o n c e n t r a c i ó n s e l e c t i v a ; h u b o a d em á s , u n
i m p u l s o o e m e r g e n c i a d e c i u d a d e s m e d i a s y e l s i s t e m a u r b a n o te n d i ó a
a r t i c u l a r s e s o b r e l a b a s e d e n u e v o s m e d i o s t é c n i c o s - t e l e f on í a m ó v i l ,
I n t e r n e t - .
P a l a b r a s c l a v e : g l o b a l i z a c i ó n , m o d e l o d e d e s a r r o l l o , e s p ac i o u r b a n o ,
s i s t e m a u r b a n o .
Abstract
T h e c r i s i s o f t h e m o d e l o f d e v e l o p m e n t o f V e n e z u e l a d u r i n g t he 8 0 's
o f l a s t c e n t u r y b r i n g s t h e i n s e r t i o n o f t h e c o u n t r y i n t h e p r oc e s s o f
g l o b a l i z a t i o n . A s a c o n s e q u e n c e t h e r e w a s a n i m p a c t i n t h e o rg a n i z a t i o n
o f t h e n a t i o n a l s p a c e , e s p e c i a l l y i n t h e u r b a n s y s t e m . T h e m ai n o b j e c t i v e
o f t h i s a r t i c l e i s p r e c i s e l y t o s t u d y s o m e b a s i c a s p e c t s o f t he i m p a c t o f
g l o b a l i z a t i o n o n t h e n a t i o n a l u r b a n s p a c e o f V e n e z u e l a , u s in g b i b l i o -
g r a p h i c a l r e f e r e n c e s a n d s o m e s t a t i s t i c a l d a t a t h a t a l l o w st h e i n t e r p r e -
t a t i o n o f s t r u c t u r a l c h a n g e s . T h e f i r s t p a r t o f t h i s w o r k f o cu s e s o n s o m e
m a c r o - e c o n o m i c v a r i a b l e s a n d t h e s e c o n d p a r t i n t h e i m p a c t on s o m e
d i m e n s i o n s o f t h e u r b a n s p a c e . I t i s p o s s i b l e t o c o n c l u d e t h at a s a r e s u l t
o f t h i s i n s e r t i o n i n g l o b a l i z a t i o n , t h e r e o c c u r r e d t r a n s f or m a t i o n s i n t h e
m o d e l o f d e v e l o p m e n t a n d t h a t w i t h i n t h e u r b a n s c a l e t h e r e w as a t r e n d
t o s e l e c t i v e c o n c e n t r a t i o n o f p o p u l a t i o n , a n e m e r g e n c e o f mi d d l e c i t i e s
a n d a n i n t e n s i f i c a t i o n o f t e c h n i c a l f l o w s : m o b i l e t e l e p h o ne s a n d I n t e r n e t .
K e y w o r d s : g l o b a l i z a t i o n , m o d e l o f d e v e l o p m e n t , u r b a n s p a ce , u r b a n
s y s t e m .
Introducción
T r i n c a ( 1 9 9 7 ) , c o n s i d e r a q u e e s a p a r t i r d e l o s i n i c i o s d e l o sa ñ o s
o c h e n t a c u a n d o l a f o r m a c i ó n s o c i o - e s p a c i a l v e n e z o l a n a e x pe r i m e n t a
c a m b i o s s i g n i f i c a t i v o s q u e n o s e d e s v i n c u l a n d e l a s n u e v a s te n d e n c i a s
q u e d e f i n e n e l m u n d o d e f i n e s d e l s i g l o X X , y a q u e e s c u a n d o e l pa í s
e m p e z ó a e n c a m i n a r s e h a c i a f o r m a s d i s t i n t a s d e e v o l u c i ó n , et r a n d o e n
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u n p e r ío d o d e t r a n s ic ió n e n t r e s u p a s a d o r e n t i s ta y s u c o n v e rs ió n h a c ia
u n p a ís p e t r o le r o c a p i ta l i s ta .
S e ñ a la T r in c a q u e la c o n f ig u r a c ió n d e la l l a m a d a V e n e z u e laP e t r o le r a
c o m ie n z a a m o s t r a r s e ñ a s d e a l te r a c ió n, v i s ta s la s n u e v a s f o r m a s d e
u t i l i z a r s u e s p a c io, q u e s e a s o c ia n ta n to a la s n u e v a s c o n d ic io n e s d e l
m u n d o, c o m o a la s i tu a c ió n d e c r i s i s g e n e r a l i z a d o q u e a f e c tó to d a s l
e s f e r a s d e la v id a s o c ia l v e n e z o la n a .E s a p a r t i r d e 1 9 8 3 q u e s e h a c e n
e v id e n te s a lg u n o s d e s e q u i l i b r i o s b á s ic o s q u e c o n d u c e n a q ue o c u r r a n
c a m b io s p r o f u n d o s e n la e c o n o m ía v e n e z o la n a " S e t r a ta , e n o pin ió n d e
G ó m e z ( 1 9 9 0 ) , d e u n p r o c e s o e n e l c u a l s e p a s a d e u n a e c o n o m ía qu e
p o r m á s d e c in c u e n ta a ñ o s f u e a l ta m e n te e s ta b le , b a s a d a f u n da m e n -
ta lm e n te e n la v e n ta ja s c o m p a r a t i v a s q u e d a b a la e x p lo ta c ión p e t r o le r a ,
a o t r a e n la c u a l to d a s la s v a r ia b le s e x p e r im e n ta n g r a n d e s d es a ju s te s .
S e g ú n Á lv a r e z y R o d r íg u e z ( 1 9 9 8 ) e s to s d e s e q u i l i b r i o s , l e jo s d e s e r
u n a m a n i f e s ta c ió n c o y u n tu r a l , c o n s t i t u y e n , m á s b ie n , u n a co n s e c u e n c ia
d e c a m b io s o c u r r i d o s e n la e c o n o m ía m u n d ia l , y a q u e e s to s c a mb io s
im p o n e n u n n u e v o t ip o d e d e s a r r o l l o e c o n ó m ic o y s o c ia l , f u n da d o e n la
in c o r p o r a c ió n y d i f u s ió n d e l p r o g r e s o té c n ic o . D e a l l í q u e la d i f u s ió n d e
la s n u e v a s te c n o lo g ía s , e s p e c ia lm e n te d e la in f o rm a c ió n y co m u n ic a c ió n
( T IC ) e n la e s t r u c tu r a d e l a p a r a to p r o d u c t i v o m u n d ia l h a y a al te r a d o e l
p a t r ó n d e v e n ta ja s c o m p a r a t i v a s q u e s u s te n tó la in s e r c ió n de V e n e z u e la
e n la e c o n o m ía m u n d ia l . Y , c o m o r e s u l ta d o , e l n i v e l d e r e n ta se r e z a g ó ,
p e rm i t i e n d o a f i rm a r e l a g o ta m ie n to d e u n a e s t r a te g ia d e d e sa r r o l l o q u e
tu v o c o m o p r in c ip a l f u e n te d e r e c u r s o s la o b te n c ió n d e u n a p lu s v a l ía
in te r n a c io n a l a t r a v é s d e la e x p lo ta c ió n d e u n r e c u r s o n a tu rl : l a r e n ta
p e t r o le r a .
L a s t r a n s f o rm a c io n e s a f e c ta r o n e l p a t r ó n d e v e n ta ja s c o m p ar a t i v a s
q u e s u s te n ta r o n la in s e r c ió n d e V e n e z u e la e n la e c o n o m ía m u nd ia l . D e
la v e n ta ja c o m p a r a t i v a b a s a d a e n r e c u r s o s n a tu r a le s , s e p a só a u n n u e v o
2 L ó p e z M a y a y L a n d e r ( 1 9 9 7 ) s e ñ a la n q u e s i b ie n lo s e x p e r to s e ne c o n o m ía p e t r o le r a h a b ía n
a f i rm a d o q u e e l m o d e lo d e d e s a r r o l l o « p e t r o le r o - r e n t i s ta »d e V e n e z u e la h a b ía c o m e n z a d o s u
d e c l i v e e n 1 9 7 8 , la s e x p r e s io n e s in e q u ív o c a s d e l d e s e n c a d en m ie n to d e u n a c r i s i s g lo b a l d e la
s o c ie d a d s ó lo s e d ie r o n u n o s a ñ o s m a s ta r d e s o b r e la b a s e d e d os h e c h o s p r in c ip a le s : p r im e r o , f u e
e l « v ie r n e s n e g r o » d e f e b r e r o 1 9 8 3 , c u a n d o e l g o b ie r n o s e v ioe n la o b l i g a c ió n d e e s ta b le c e r u n
c o n t r o l c a m b ia r io y u n a d e v a lu a c ió n d e l b o l í v a r ; l u e g o , s o br e v in o la e x p lo s ió n s o c ia l d e l 2 7 d e
f e b r e r o d e 1 9 8 9 y lo s d ía s s ig u ie n te s , c u a n d o la m a s a s u r b a n as e m p o b r e c id a s y d e f r a u d a d a s p o r
e l m e n s a je p r e s id e n c ia l d e C a r lo s A n d r é s P é r e z , q u ie n in f o rm ó s o b r e la v o lu n ta d d e s u g o b íe r n o
d e s o m e te r s e a l p r o g r a m a e c o n ó m ic o d e l F o n d o M o n e ta r io I n ter a c io n a l . F in a lm e n te , l a c r i s i s
p o l í t i c a a lc a n z a b a s u m á x im o c o n lo s g o lp e s d e E s ta d o f r a c a sa d o s d e 1 9 9 2 y la s u s p e n s ió n d e l
c a r g o d e l p r e s id e n te P é r e z e n 1 9 9 3 .
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p a tró n e n e l q u e lo im p o r ta n te e s la c re a c ió n d e v e n ta ja s c o m pe t i t iv a s
c o n b a s e e n e l d o m in io te c n o ló g ic o y la d iv e rs i f ic a c ió n e c o nó m ic a . D e
a l l í , q u e c o n e l f i n d e l c a p i t a l i s m o r e n t í s t i c o s e i m p u s o e l tr á n s i t o a u n a
e c o n o m í a p r o d u c t o r a y e x p o r t a d o r a , l o c u a l s u p u s o o t r a f o r ma d e i n t e -
g r a c i ó n d e l a p a r a t o p r o d u c t i v o n a c i o n a l a l a e c o n o m í a m u n d ia l , y p o r
c o n s i g u i e n t e , u n a c r e c i e n t e i n v e r s i ó n e n e l d e s a r r o l l o d e su c a p i t a l h u m a -
n o y d e l a s c a p a c i d a d e s c i e n t í f i c a s y t e c n o l ó g i c a s n e c e s a r ia s p a r a g e n e r a r
b i e n e s y s e r v i c i o s c o n l a s u f i c i e n t e c a l i d a d y / o b a j o c o s t o pa r a c o m p e t i r
e n e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l . I n c l u s o , l a v i a b i l i d a d t é c n i ca y e c o n ó m i c a
d e l a e x p l o t a c i ó n d e l a s r e s e r v a s d e p e t r ó l e o d e V e n e z u e l a d ep e n d e r í a
c a d a v e z m á s d e l a c a p a c i d a d p a r a g e n e r a r y u t i l i z a r l o s n u e v os c n o c i -
m i e n t o s y t e c n o l o g í a s r e q u e r i d o s , a t o n o c o n u n a v e r d a d e r a ec o n o m í a
c a p i t a l i s t a '.
P a r a M o m m e r ( 1 9 9 3 ) , e l a ñ o 1 9 8 9 r e p r e s e n t a e l p u n t o d e a r t i c ul a i ó n
e n t r e e l v i e j o y e l n u e v o m o d e l o d e d e s a r r o l l o . E n e l v i e j o m o de l o
p e t r o l e r o r e n t i s t a e l p e t r ó l e o d e s e m p e ñ ó e l p a p e l h e g e m ó n ic o y , m á s
a ú n , a p a b u l l a n t e , a u n q u e e n e l n u e v o m o d e l o e l p e t r ó l e o s i g ue d e s t a -
c á n d o s e p o r s u e x t r a o r d i n a r i a c a p a c i d a d f i s c a l .
F a j a r d o y L a c a b a n a ( 1 9 9 3 ) , s o s t i e n e n q u e p a r a p r i n c i p i o s d e1 9 8 9 s e
r e c o n o c í a q u e l a e c o n o m í a v e n e z o l a n a r e g i s t r a b a d e s e q u i l ib r i o s m a c r o -
e c o n ó m i c o s i n s o s t e n i b l e s y q u e e l p a í s d e b í a s o m e t e r s e a u n pr o c e s o d e
a j u s t e p u e s e l e s t á n d a r d e v i d a d e l a p o b l a c i ó n v e n e z o l a n a y la a c t i v i d a d
e c o n ó m i c a e n g e n e r a l , s e v e n í a n s o s t e n i e n d o e n n i v e l e s d e i ng r e s o
p e t r o l e r o y d e r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s d e l o s q u e y a n o s e d is p o n í a n .
E s t a c a í d a d e l i n g r e s o e x t e r n o d e l p a í s p l a n t e a b a l a n e c e s i da d d e l
a j u s t e e s t r u c t u r a l q u e s e i n i c i a c o n e l g o b i e r n o d e C a r l o s A nd r é s P é r e z ,
e n 1 9 8 9 , b a j o l a p r e m i s a d e q u e e l m o d e l o d e d e s a r r o l l o r e n t i st a s e
h a b í a a g o t a d o , a l d e s a p a r e c e r l a s b o n d a d e s d e l f l u j o c r e c i en t e y s e g u r o
J A r a n d a ( 1 9 9 7 ) , c o n s i d e r a q u e l a c r e c i e n t e g l o b a l i z a c i ó n d el a e c o n o m i a m u n d i a l h a h e c h o
m á s e x i g e n t e l o s r e q u e r i m i e n t o s d e c o m p e t i t i v i d a d p a r a a c re c e n t a r l a s e x p o r t a c i o n e s n o
t r a d i c i o n a l e s . S e ñ a l a q u e e s p r o b a b l e q u e u n o d e l o s e l e m e n to s m á s d i n á m i c o s p a r a p r o d u c i r e l
f e n ó m e n o d e l a g l o b a l i z a c i ó n s e a e l q u e e l m u n d o e n t e r o , c o n la s o l a e x c e p c i ó n d e C h i n a , C u b a ,
C o r e a d e l o r t e y a l g u n o s p a í s e s a f r i c a n o s , h a c o n s o l i d a d o e l m o d o d e p r o d u c ci ó n c a p i t a l i s t a y
q u e v i r t u a l m e n t e t o d o s l o s p a í s e s h a n l l e g a d o a u n a e t a p a e n qu e p a r a p r o s e g u i r e l c r e c i m i e n t o y
l a t r a n s f o r m a c i ó n s e a i n e l u d i b l e e n t r a r a l m e r c a d o m u n d i a lc o n e x p o r t a c i o n e s d i s t i n t a s a l a s q u e
p r o c u r a b a n l a s v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s n a t u r a l e s . E n c o n s e cu e n i a , e l l o i m p l i c a n o s ó l o e x i g e n c i a s
i n t e r n a s , s i n o l a a d a p t a c i ó n a l o s m e c a n i s m o s q u e f a v o r e c e ns e t i p o d e e x p o r t a c i o n e s y e n l a s
r e g l a s q u e r e g u l a n e l i n t e r c a m b i o m u n d i a l d e b i e n e sy s e r v i c i o s a t r a v é s d e v e n t a j a s c o m p e t i t i v a s ,
c o m o e m p e z ó a o c u r r i r e n V e n e z u e l a e n l a s d é c a d a s m á s r e c i e n te s .
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d el i n g r e s o p e t r o le r o , e l f á c i ly a b u n d a n te c r é d i t o e x te r n oy la s p o s ib i l i -
d a d e s d e f i n a n c ia r l a s b r e c h a s f i s c a le s .
T r e s f a c to r e s , s e ñ a la nF a ja r d o y L a c a b a n a ( o p .c i t . ) , f u e r o n d e c i s i v o s
e n la c o n f i g u r a c ió n d e la n u e v a o r i e n ta c ió n e c o n ó m ic a a d o p ta d a p o r e l
n u e v o g o b ie r n o :
1 . L a s e x p e r i e n c ia s in te r n a c io n a le s d e la s ú l t im a s d é c a d a sm o s t r a b a n
la s e x p e r i e n c ia s e x i t o s a s d e lo s c a m in o s r e c o r r i d o s p o r l o sp a ís e s d e
A s ia O r ie n ta l ( T a iw á n , C o r e a d e l S u r , S in g a p u ry H o n g K o n g ) y
J a p ó n , y m á s r e c ie n te m e n te lo s c a s o s d e E s p a ñ ay C h i l e . E s to s p a ís e s
c o in c id i e r o n e n la a p l i c a c ió n d e u n m o d e lo d e d e s a r r o l l o c o nu a
a m p l i a a p e r tu r a c o m e r c ia l y e l e s t ím u lo d e la p r o d u c c ió n in d u s t r i a l
c o n f i n e s d e e x p o r ta c ió n .
2 . E l p r e s id e n te d e la R e p ú b l i c a s e a s e s o r óy c o lo c ó e n m in i s te r i o s y
c a r g o s c la v e s a p r o f e s io n a le s f o rm a d o s e n u n i v e r s id a d e s n or te a -
m e r i c a n a s y e u r o p e a s , q u ie n e s e r a n c o n o c e d o r e s d i r e c to s d e lo s
c a m b io s r e g i s t r a d o s e n la e c o n o m ía m u n d ia ly p a r t i c u la rm e n te d e
la s n u e v a s c o r r i e n te s l i b e r a le s d e la e c o n o m ía .
3 . L a s d i f i c u l t a d e s f i n a n c ie r a s e x te r n a s o b l i g a b a n a u n n u ev o f i n a n c ia -
m ie n to d e la d e u d a e x te r n ay l a o b te n c ió n d e n u e v o s p r é s ta m o s . E l l o
c o n d u jo a b u s c a r l a a s i s te n c ia f i n a n c ie r a d e l F o n d o M o n e ta ri o
I n te r n a c io n a l y d e l B a n c o M u n d ia l y , p o r ta n to , a la f i rm a d e un a
C a r ta d e I n te n c ió n c o n te n t i v a d e u n p r o g r a m a d e e s ta b i l i z a ció n y
a ju s te e s t r u c tu r a l , c o n la o r i e n ta c ió n c a r a c te r í s t i c a d e es to s o r g a -
m s m o s .
C o m o lo s e ñ a la R o ja s ( 1 9 9 3 ) , e l o b je t i v o d e l n u e v o m o d e lo d e
d e s a r r o l l o r e q u e r ía la a p r o p ia c ió n d e lo s b e n e f i c i o s q u e r es u l t a n d e la
e x p lo ta c ió n e c o n ó m ic a d e lo s r e c u r s o s h u m a n o sy n a tu r a le s d e l p a ís a
t r a v é s d e la r e a d a p ta c ió n d e l a p a r a to p r o d u c t i v o in te r n oy n o a la
a p r o p ia c ió n d e la r e n ta p e t r o le r a . E s ta s i t u a c ió n o b l i g ó , po r c o n s ig u ie n te ,
a q u e s e r e a l i z a s e n im p o r ta n te s c a m b io s e s t r u c tu r a le s e n e lf u n c io -
n a m ie n to d e l a p a r a to d e l E s ta d oy d e la s e m p r e s a s p r i v a d a s e n la a c t i v i d a d
p r o d u c t i v a . U n o d e e l l o s tu v o q u e v e r c o n la R e f o rm a d e l E s ta do , p r o c e s o
q u e s e in i c i ó f o rm a lm e n te a f i n a le s d e la d é c a d a d e lo s o c h e n ta a t r a v é s
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d e lo s d is t in to s p ro y e c to s e la b o ra d o s p o r la C o m is ió nP re s id e n c ia l p a ra
la R e fo rm a d e l E s ta d o (C O P R E ) , e n e l c u a l s e g e s tó u n c a m b io d ea c c ió n
e n la e s fe ra p ro d u c t iv a , a l E s ta d o c e d e r a t r a v é s d e u n p ro c e sd e
p r iv a t iz a c io n e s , s u p a r t ic ip a c ió n fu n d a m e n ta l e n la p ro d uc c ió n d e c a p i ta l
y e n e l u s o d e re c u rs o s h u m a n o s y n a tu ra le s ; e s te p ro c e s o a d q ui r ió ,
g ra d u a lm e n te , la g e s t ió n y p a r t ic ip a c ió n d e p a r t ic u la re s ,c o n o t ro s in te -
r e s e s , t íp ic a m e n te c a p i ta l is ta s . E l o t r o t ie n e q u e v e r c o n un c a m b io e n la
e s t r u c tu ra e m p re s a r ia l a t r a v é s d e u n re o rd e n a m ie n to te c n oló g ic o d e la s
e m p re s a s , la b ú s q u e d a d e n u e v o s ru b ro s d e p ro d u c c ió n , la d ive r s f ic a c ió n
d e la s e x p o r ta c io n e s , la c o m p e t i t i v id a d y la in te g ra c ió n reg io n a l y
h e m is fé r ic a p a ra a m p l ia r lo s m e rc a d o s . T o d o e l lo re s u m e e l pro g ra m a
d e a ju s te m a c ro e c o n ó m ic o c o n c e r ta d o c o n e l F o n d o M o n e ta r ioI n te r -
n a c io n a l , y q u e s e in s e r ta f o rm a lm e n te e n e l V I I I P la n d e la N ac ió n .
E l c a m b io e s t r u c tu ra l tu v o , e n s ín te s is , d o s re p e rc u s io n e sim p o r ta n te s :
e n p r im e r lu g a r , u n a m a y o r f le x ib i l i z a c ió n d e l s is te m a e c o nó m ic o y
s o c ia l ; y e n s e g u n d o lu g a r , e l s u rg im ie n to d e n u e v o s y c o m p lejo s c o m p o r -
ta m ie n to s y p ro c e s o s e s p a c ia le s .
L a f le x ib i l i z a c ió n in c id ió e n la t r a n s fo rm a c ió n d e l s is te ma e c o n ó m ic o
e n fo rm a d iv e r s a y e s p e c í f ic a : s e m o d i f ic ó ra d ic a lm e n te la es t r u c tu ra
o c u p a c io n a l , c a m b ia ro n la s t r a d ic io n a le s re la c io n e s e n t ra c to re s p ú b l ic o s
y p r iv a d o s , y s u rg ió u n n u e v o a m b ie n te q u e n o e s s im p le m e n te
e c o n ó m ic o , s in o ta m b ié n te c n o ló g ic o e in s t i tu c io n a l .
L a c o m p le j id a d e s p a c ia l r e s u l ta n te s e m a n i f e s tó e n la n e c e sid a d d e
e s ta r p re s e n te e n lo s n o d o s d e la re d d e in fo rm a c ió n , c o m e rc ia l y
f in a n c ie ra -m u n d ia l y re g io n a l - o I g u a lm e n te e n la n e c e s id ad d e p re s e n -
ta r s e c o m o e f ic ie n te y c o m p e t i t i v o . D e a l l í q u e e l v ie jo e s q ue m a d e
u n id a d e s p a c ia l m o n o fu n c io n a l y e s p e c ia l iz a d a , f u e s u s t i tu id o p o r u n o
d e in te g ra c ió n fu n c io n a l .
U n o d e lo s p ro p ó s i to s fu n d a m e n ta le s d e e s te t r a b a jo e s , p re cis a m e n te ,
e s tu d ia r e l im p a c to q u e e l m o d e lo d e d e sa r ro l lo e n d is c u s ió nt ie n e (o
tu v o ) e n e l s is te m a e c o n ó m ic o n a c io n a l y , p r in c ip a lm e n te , en e l e s p a c io
n a c io n a l . E n p r im e r lu g a r , e l im p a c to e n a lg u n a s d e la s p r in cip a le s
v a r ia b le s m a c ro e c o n ó m ic a s : P ro d u c to In te rn o B ru to , o c u p ac ió n e n la s
ra m a s d e a c t iv id a d e c o n ó m ic a y c o m e rc io e x te r io r . E n s e g u n do lu g a r , e l
im p a c to e n a lg u n o s c o m p o n e n te s d e l e s p a c io n a c io n a l : e n e l es p a c io
e x te r io r y e n e l e s p a c io u rb a n o n a c io n a l .
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E l e s t u d i o c u b r e u n p e r i o d o q u e a b a r c a l a s d o s ú l t i m a s d é c a d a s de l
s i g l o : X X , t e n i e n d o e n e l a ñ o2 0 0 0 u n c o r t e t e m p o r a l q u e c o i n c i d e c o n l a
e l a b o r a c i ó n d e l P l a n N a c io n a l d e D e s a r r o l l o 2 0 0 1 - 2 0 0 7 , b a jo l a é g id a
d e l p r e s i d e n te H u g o C h á v e z , q u i e n l l e g a a l p o d e r e n d i c i e m b re d e 1 9 9 8 .
E s te P la n p r o p u g n a u n n u e v o m o d e lo d e d e s a r r o l l o , d e n a tu r a le z a n t i -
n e o l i b e r a l , l o c u a l j u s t i f i c a e l c o r t e t e m p o r a l e n e l a ñ o 2 0 00 c o m o p u n to
f i n a l d e l m o d e lo d e d e s a r r o l l o e n d i s c u s i ó n y e l i n i c i o d e u n on u e v o
(D e s a r r o l l o E n d ó g e n o ) .
E l t r a b a jo e s f u n d a m e n ta lm e n te a n a l í t i c o y s e b a s a e n e l e s tud i o d e
u n c o n ju n to d e v a r i a b l e s q u e s u s te n ta n l o s c a m b io s o t r a n s f orm a c io n e s
m a c r o e c o n ó m ic a s y l o s c a m b io s e n la e s t r u c tu r a d e l e s p a c io ur b a n o ,
u s a n d o d a ta o in f o rm a c ió n e s ta d í s t i c a p r o v e n ie n te d e d i s t in t a s f u e n te s ,
p r i n c i p a lm e n te d e lo s a n u a r i o s e s ta d í s t i c o s , c e n s o s n a c ion a le s y
n o m e n c la d o r d e c e n t r o s p o b la d o s .
1. Impacto en algunas variables macroeconómicas
B a jo u n n u e v o c o n te x to te n d ió a d e s e n v o l v e r s e l a e c o n o m ía n ac io n a l
e n l a s d é c a d a s d e l o c h e n ta y n o v e n ta d e l s i g l o p a s a d o . A u n q u ela a c t i v i d a d
p e t r o l e r a y l a r e n ta q u e e l l a g e n e r a , t u v o to d a v ía u n g r a n p e so , l a s n u e v a s
c o n d i c i o n e s d e l m e r c a d o in te r n a c i o n a l h i c i e r o n n e c e s a r i oe l d e s a r r o l l o
d e o t r o s s e c to r e s d e a c t i v i d a d e c o n ó m ic a , e n e s p e c ia l l a p r om o c ió n d e
e x p o r t a c i o n e s n o t r a d i c i o n a le s s o b r e l a b a s e d e la s v e n ta j as c o m p a r a t i v a s
q u e t i e n e e l p a í s . C o m o r e s u l t a d o d e e l l o s e g e n e r a r o n im p a c to s e n
a lg u n a s v a r i a b l e s c l a v e s q u e d e f i n i e r o n e l m o d e lo d e d e s a r ro l l o « c a p i t a -
l i s t a p e t r o l e r o » , t r e s d e la s c u a le s s e e x a m in a n a c á : c o m e r ci o e x te r i o r ,
a p o r t e d e lo s d i s t i n t o s s e c to r e s y r a m a s d e la e c o n o m ía a l P r od u c to I n te r n o
B r u to ( P I B ) d e la e c o n o m ía n a c io n a l , y c o m p o s i c i ó n d e l e m p leo a n i v e l
n a c i o n a l .
1.1. Comercio exterior
H a s ta c o m ie n z o s d e lo s a ñ o s o c h e n ta , l a s e x p o r t a c i o n e s p e t ro l r a s
d o m in a r o n a b r u m a d o r a m e n te e l c o n ju n to d e la s e x p o r t a c i o n es . Y h a s ta
e l a ñ o 1 9 8 4 e l v a l o r d e l a s e x p o r t a c i o n e s p e t r o l e r a s s u p e r ó el 9 0 % d e l
v a l o r t o t a l d e l a s e x p o r t a c i o n e s , r e d u c i é n d o s e e l a p o r t e p au la t i n a m e n te
h a s ta a l c a n z a r c i f r a s m e n o r e s a 8 0 % d u r a n te c a s i t o d a la d é c aa d e l
n o v e n ta . E n 1 9 9 8 e l v a l o r d e l a s e x p o r t a c i o n e s p e t r o l e r a s a lc a n z ó a p e n a s
6 8 ,4 % , e l m ín im o v a lo r h i s t ó r i c o d e la s ú l t im a s d é c a d a s ( A m ay a , 2 0 0 6 ) .
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E l im p u l s o d e l a s e x p o r t a c i o n e s n o p e t r o l e r a s , e n c o n s e c u e nc i a , c o n
c i f r a s s u p e r i o r e s a 2 0 % d e l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s e n v a l or m o n e t a r i o
d u r a n t e c a s i t o d a l a d é c a d a d e l n o v e n t a , s i n d u d a q u e p r o d u j oc a m b i o s
s u s t a n c i a l e s e n e l m o d e l o d e d e s a r r o l l o d e l p a í s , p u e s a l a p ar q u e o c u r r i ó
u n a d i v e r s i f i c a c i ó n p r o d u c t i v a t a m b i é n s e d i e r o n c a m b i o s en l f u n c i o -
n a m ie n t o t e r r i t o r i a l .
E n e l p r im e r c a s o - d i v e r s i f i c a c i ó n p r o d u c t i v a - e s d e d e s t a ca r u n
r e p u n t e e n e l v a l o r d e l a s e x p o r t a c i o n e s , d e r u b r o s a g r o p e c ua r i o s y
m in e r o s , a s í c o m o d e a q u e l l o s a s o c i a d o s a l a a c t i v i d a d i n d u st r i a l : a l i -
m e n t a r i o s , q u ím i c o s , t e x t i l e s , m a q u i n a r i a s , e t c . ; l a m a y or p a r t e d e e l l o s ,
r e l a c i o n a d o s c o n l a s v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s q u e o t o r g a l a p re s e n c i a d e
r e c u r s o s n a t u r a l e s e n e l p a í s .
E n e l s e g u n d o c a s o - f u n c i o n a m ie n t o t e r r i t o r i a l - e s d e r e s a lt a r e l
c r e c i e n t e r o l q u e a d q u i r i e r o n l o s p u e r t o s t e r r e s t r e s e n l a sa c t i v i d a d e s d e
e x p o r t a c i ó n . E n l a e x p o r t a c i ó n d e h i d r o c a r b u r o s - c r u d o s - ye n l a
e x p o r t a c i ó n d e p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s d e r i v a d o s d e l p e t r ól e o , e l r o l
f u n d a m e n ta l e s e l d e l o s p u e r t o s l o c a l i z a d o s e n l a c o s t a m a r ít im a y e n e l
l a g o d e M a r a c a i b o ( p u e r t o C a b e l l o , G u a n t a , M a r a c a i b o ) , m i en t r a s q u e e n
l a e x p o r t a c i ó n d e p r o d u c t o s n o t r a d i c i o n a l e s , l o s p u e r t o s fl u v i a l e s y
t e r r e s t r e s - a d e m á s d e l o s p u e r t o s m a r í t im o s y l a c u s t r e s - , ad q u i e r e n u n r o l
im p o r t a n t í s im o : P u e r t o O r d a z , M a ta n z a s y S a n F é l i x , e n G u a ya n a , y S a n
A n to n i o d e l T á c h i r a ( p u e r t o s e c o o t e r r e s t r e ) , e n l a f r o n t e ra c o n C o l o m b i a .
1.2. Aporte de los distintos sectores y ramas de actividad económica
al PIB nacional
E l a n á l i s i s d e l P r o d u c t o I n t e r n o B r u t o ( P I B ) , d i s c r im i n a d o s e g ú n
s e c t o r e s y r a m a s d e a c t i v i d a d e c o n ó m i c a p e rm i t e r e a f i r m a r la n a t u r a l e z a
d e l o s c a m b i o s e n e l m o d e l o d e d e s a r r o l l o . D e a c u e r d o c o n e l t ra b a j o d e
A m a y a ( 2 0 0 6 ) , e s p o s i b l e s e ñ a l a r l o s c a m b i o s m á s im p o r t a n t es .
D u r a n t e l a d é c a d a d e l n o v e n t a h u b o u n a n o t a b l e r e d u c c i ó n e n el a p o r t e
d e l s e c t o r p r im a r i o a l P I B n a c i o n a l , r e d u c c i ó n q u e s e m a n i f es t ó , e s p e -
c i a lm e n t e , e n l a a c t i v i d a d p e t r o l e r a . E l s e c t o r p r im a r i o a po r t ó 2 5 ,9 9 %
a l P I B p a r a e l a ñ o 1 9 9 0 , a p o r t e q u e s e r e d u j o a 2 0 ,7 1 % p a r a 1 9 9 5, a u n q u e
a u m e n tó a 2 1 ,0 1% p a r a 1 9 9 9 . E l a p o r t e d e l a a c t i v i d a d p e t r o l ea f u e d e
2 0 ,1 2 % p a r a 1 9 9 0 , d e 1 4 ,6 1 % p a r a 1 9 9 5 y d e 1 5 ,8 5 % p a r a 1 9 9 9 . E l
a p o r t e d e l a a g r i c u l t u r a s e m a n tu v o c a s i e s t a b l e : 5 ,0 7 % p a r a1 9 9 0 , y
5 ,9 2 % y 4 ,6 0 % p a r a 1 9 9 5 y 1 9 9 9 , r e s p e c t i v a m e n te . E l a p o r t e d el a
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a c t i v i d a d m i n e r a , p o r s u p a r t e , d u r a n t e t o d a l a d é c a d a s e m a nt u v o
i g u a l m e n t e e s ta b l e c o n v a lo r e s p o r d e b a jo d e 1% .
E l s e c to r s e c u n d a r i o s e r e d u jo c o n s id e r a b le m e n te : d e 2 5 ,3 7% p a r a 1 9 9 0 ,
p a s ó a 2 3 ,4 9 % p a r a 1 9 9 5 y a 1 6 ,9 3 % p a r a 1 9 9 9 . D e n t r o d e l s e c to r
s e c u n d a r i o , e l a p o r t e d e la a c t i v i d a d in d u s t r i a l s u f r i ó u n no to r i o d e s c e n s o ,
p a s a n d o d e d e 1 9 ,3 3 % p a r a 1 9 9 0 a 1 7 ,2 9 % y - a p e n a s - 1 0 ,0 1 % p a r a 1 9 9 9 ,
r e s p e c t i v a m e n te . E l a p o r t e d e la p r o d u c c i ó n d e e le c t r i c i d ad y a g u a , y d e
la c o n s t r u c c i ó n s u f r i ó a l t i b a j o s f l u c tu a n d o , e n e l p r im e r ca s o a l r e d e d o r d e
2 % y e n e l s e g u n d o c a s o , a l r e d e d o r d e 5 % .
L a p a r t i c i p a c i ó n d e l s e c to r t e r c i a r i o t u v o u n in c r e m e n to a pr e c i a b l e ,
p a s a n d o d e 4 7 ,9 9 % p a r a 1 9 9 0 a 4 9 ,2 2 % p a r a 1 9 9 5 y 5 3 ,1 1 % p a r a 1 99 9 .
D e n t r o d e e s te s e c to r f u e n o to r i o e l i n c r e m e n to d e l a p o r t e d ela a c t i v i d a d
c o m e r c i a l q u e a l c a n z ó p a r a 1 9 9 0 u n v a lo r d e 1 6 ,5 7 % ( h a b ie n d oa l c a n z a d o
p a r a 1 9 8 0 a p e n a s 8 ,2 % ) . E n 1 9 9 5 e l a p o r t e f u e d e 1 8 ,7 2 % a u n q u e
d i s m in u y ó a 1 5 ,6 6 % p a r a 1 9 9 9 . E l a p o r t e d e la a c t i v i d a d r e l a ci o n a d a
c o n e l t r a n s p o r t e s u f r i ó u n in c r e m e n to a p a r t i r d e 1 9 9 0 : d e 4 ,3 0 % p a r a
e s e a ñ o , a u m e n tó a 7 ,9 7 % y 9 ,1 4 % p a r a 1 9 9 5 y 1 9 9 9 , r e s p e c t i v a me n te ;
é s te ú l t im o v a lo r , s i n e m b a r g o , l i g e r a m e n te i n f e r i o r a l a p or t e g e n e r a d o
p a r a e l a ñ o 1 9 8 0 , q u e f u e d e 9 ,9 % . E l a p o r t e d e l s e c to r fm a n c ier o s u f r i ó
a l t i b a j o s a l c a n z a n d o p a r a 1 9 9 0 u n v a lo r d e 1 0 ,5 8 % ; a u m e n tó a1 1 ,5 6 %
p a r a 1 9 9 5 y a 1 5 ,5 9 % p a r a 1 9 9 9 , a u n q u e p a r a 1 9 9 7 e l a p o r t e h a b ía s i d o
d e 1 8 ,9 7 % , c i f r a r e l a t i v a m e n te e le v a d a . E l a p o r t e d e lo s s e rv i c i o s f u e
i g u a lm e n te f l u c tu a n te : 1 6 ,5 4 % p a r a 1 9 9 0 y 1 1 ,6 7 % Y 1 3 ,7 2 % p ar a 1 9 9 5
y 1 9 9 9 , r e s p e c t i v a m e n te .
E l a n á l i s i s d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e lo s s e c to r e s y r a m a s d e a c ti v i d a d
e c o n ó m ic a a l P I B r e f l e j a , s i n e m b a r g o , e l c a r á c te r t r a n s i t or i o d e l n u e v o
m o d e lo d e d e s a r r o l l o v e n e z o la n o p r o d u c id o a p a r t i r d e 1 9 8 0 .E l n u e v o
m o d e lo d e p e n d e , s u s ta n c i a l m e n te , d e l o s v a i v e n e s d e la a c t iv i d a d
p e t r o l e r a y a q u e a l o c u r r i r i n c r e m e n to s o d i s m in u c i o n e s d e la p r o d u c c i ó n
y d e lo s p r e c i o s d e l p e t r ó l e o , o c u r r e n , a l a v e z , f l u c t u a c i o ne s s i g n i f i c a t i v a s
e n e l a p o r t e d e lo s d i s t i n t o s s e c to r e s y r a m a s d e a c t i v i d a d e co n ó m ic a ,
i n c l u i d a l a p r o p ia a c t i v i d a d p e t r o l e r a .
L a t r a n s i c i ó n h a c ia u n a e c o n o m ía c a p i t a l i s t a - p e t r o l e r a q ue d a e v id e n -
c i a d a , a d i c i o n a lm e n te , p o r e l r á p i d o i n c r e m e n to d e la r e c a ud c ió n d e
im p u e s to s - p r i n c i p a lm e n te l o r e l a c i o n a d o c o n lo s im p u e s tos a l v a l o r
a g r e g a d o - c u y o a p o r t e a l P I B p a s ó d e a p e n a s 0 ,6 5 % p a r a 1 9 9 0 a 5,8 8 %
y 8 ,9 5 % p a r a 1 9 9 5 y 1 9 9 9 , r e s p e c t i v a m e n te .
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L o s c a m b io s f u e r o n ta m b ié n v is ib le s e n la c o m p o s ic ió n d e l e m p leo a
n iv e l n a c io n a l . A t a l e f e c to A m a y a ( 2 0 0 6 ) s e ñ a la c o m o e n s u d is t r i b u c ió n
r e c ie n te ( a ñ o s c e n s a l e s ) , d i s c r im in a d a p o r s e c to r e s y r a m as d e a c t i v id a d
e c o n ó m ic a , la te n d e n c ia e s a u n a m a y o rterciarización d e l m ism o . E l
p o r c e n ta je d e l e m p le o e n e l s e c to r p r im a r io s e r e d u jo d e 1 3 ,83 % p a r a
1 9 8 1 a 1 3 ,4 6 % p a r a 1 9 9 0 y a 1 0 ,1 9 % p a r a e l a ñ o 2 0 0 1 . L a r e d u c c ión
f u e s o s te n id a e n la a c t i v id a d a g r o p e c u a r ia , m ie n t r a s q u e lap a r t i c ip a c ió n
d e l e m p le o e n h id r o c a r b u r o s y m in a s f u e f lu c tu a n te .
E l p e s o d e l e m p le o e n e l s e c to r s e c u n d a r io s e r e d u jo e n f o rm a
s o s te n id a : 2 4 ,9 2 % p a r a 1 9 9 0 y 2 2 ,6 5 % Y 2 1 ,5 4 % p a r a 1 9 9 0 y 2 0 0 1,
r e s p e c t i v a m e n te . E l e m p le o e n la a c t i v id a d m a n u f a c tu r e r a ye n la
c o n s t r u c c ió n f u e f lu c tu a n te , m ie n t r a s q u e e n la p r o d u c c ió nd e e le c t r i -
c id a d , a g u a y g a s s e r e d u jo s o s te n id a m e n te .
E n e l c a s o d e l e m p le o e n e l s e c to r te r c ia r i o , l a te n d e n c ia f u ea l
a u m e n to : 6 1 ,2 5 % p a r a 1 9 8 1 , m ie n t r a s q u e p a r a 1 9 9 0 y 2 0 0 1 f u e de
6 3 ,9 0 % y 6 8 ,2 7 % , r e s p e c t i v a m e n te . E l i n c r e m e n to r e la t i v o de p o b la c ió n
e m p le a d a e n c o m e r c io y e n f in a n z a s y a c t i v id a d e s c o n e x a s f u es o s te n id o ,
m ie n t r a s q u e la p a r t i c ip a c ió n d e l e m p le o e n s e r v i c io s c o m u na le s y
s o c ia le s s e r e d u jo , i g u a lm e n te e n f o rm a s o s te n id a . E l a p o r te e la t i v o d e
la a c t i v id a d d e l t r a n s p o r te , p o r s u p a r te , s u f r i ó a l t i b a jo s.
2. Impacto en la organización del espacio nacional
B a jo e s te c o n te x to e r a d e e s p e r a r q u e e l d e s a r r o l l o r e c ie n ted la
e c o n o m ía v e n e z o la n a h u b ie s e p r o d u c id o y r e q u e r id o a lg u n o sc a m b io s
e s t r u c tu r a le s e n la o r g a n iz a c ió n d e l e s p a c io g e o g r á f i c o , ta n to e n e l e s p a c io
e x te r io r c o m o e n e l e s p a c io u r b a n o n a c io n a l y e n la s p r in c ip ale s
a g lo m e r a c io n e s u r b a n a s .
2.1 En el espacio Exterior
E n e l e s p a c io m u n d ia l V e n e z u e la c o n s t i t u y e u n e s p a c io n a c ion a l .
E l c o n ju n to d e te r r i t o r i o s n a c io n a le s f o rm a u n a s u e r te d e m os a ic o , e n
e l q u e u n o s y o t r o s e s tá n r e la c io n a d o s m e d ia n te u n s is te m a s up e r p u e s to
d e r e d e s d e f lu jo s p o l í t i c o s , e c o n ó m ic o s , d e p e r s o n a s y d e inf o rm a c ió n .
E s e l d e s a r r o l l o d e e s a s r e d e s , e s p e c ia lm e n te d e b ie n e s y d e in f o r -
m a c ió n , e l q u e l l e v a a h a b la r d e e c o n o m ía g lo b a l o g lo b a l i z a ció n
(P o r ta i s , 1 9 9 7 ) , m a r c o e n e l c u a l te n d ió a d e s a r r o l l a r s e e l es p a c io
e x te r io r d e V e n e z u e la e n la s d o s ú l t im a s d é c a d a s d e l s ig lo X X.
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E l f l u j o d e b i e n es , e s p e c i a lm e n te e n té rm in o s d e e x p o r t a c i o n e s e
im p o r t a c i o n e s , s i n t e t i z a , e n b u e n a m e d id a , l a n a t u r a l e z a de l e s p a c i o
e x t e r i o r d e V e n e z u e l a . E n e l c a s o d e l i n t e r c a m b io d e b i e n e s ,l a i n f o r -
m a c i ó n c o n te n i d a e n l o s c u a d r o s 1 y 2 , m u e s t r a e l d e s t i n o d e l as
e x p o r t a c i o n e s y e l o r i g e n d e l a s im p o r t a c i o n e s , d u r a n t e e l pr í o d o 1 9 8 0 -
2 0 0 0 , l a p s o e n e l c u a l , e l a u m e n to d e l v a l o r d e l a s e x p o r t a c i on e s n o
t r a d i c i o n a l e s f u e c o n s i d e r a b l e , e n c o m p a r a c i ó n c o n l a s e x po r t a c i o n e s
p e t r o l e r a s , h e c h o q u e n o d e j a l u g a r a d u d a s s o b r e l o s c a m b io sq u e s e
p r o d u j e r o n e n e l e s p a c i o e x t e r i o r d e V e n e z u e l a .
D a d o q u e h a s t a f i n e s d e l o s a ñ o s o c h e n ta p r e d o m in a r o n l a s e x po r -
t a c i o n e s p e t r o l e r a s , e l e s p a c i o e x t e r i o r d e V e n e z u e l a t e n ía s u c e n t r o d e
g r a v e d a d e n l o s E s ta d o s U n i d o s c o m o p r i n c i p a l m e r c a d o . P e r oa p a r t i r
d e c o m ie n z o s d e l o s a ñ o s n o v e n ta s e m o d i f i c ó s u s t a n c i a lm e n te e l e s p a c i o
e x t e r i o r c o n e l v e r t i g i n o s o a u m e n to d e l a s e x p o r t a c i o n e s n ot r a d i c i o n a l e s .
A u n q u e e l p e s o d e l a s e x p o r t a c i o n e s p e t r o l e r a s s i g u i ó s i e n do e l e v a d o
y E s ta d o s U n i d o s s e m a n tu v o c o m o e l p r im e r s o c i o c o m e r c i a l d eV n e -
z u e l a , o t r a s r e g i o n e s s e i n c o r p o r a r o n a l a r e d i n t e r n a c i o n al d e i n t e r -
c a m b io s c o m e r c i a l e s d e l p a í s .
A m e d i a d o s d e l o s a ñ o s o c h e n ta s e d i o u n c a m b io d e a c t i t u d h a c ia l a
i n t e g r a c i ó n . J u n t o c o n l a n u e v a p o l í t i c a e c o n ó m i c a , a t o n o co n l a s
p r e m i s a s d e a p e r t u r a y l i b e r a l i z a c i ó n q u e c a r a c t e r i z a e l m od e l o d e
d e s a r r o l l o o r i e n t a d o a l a s e x p o r t a c i o n e s n o t r a d i c i o n a l e s, e l p a í s i n t e n t ó
r e v i t a l i z a r y e s t im u l a r v i e j o s e s q u e m a s d e a c u e r d o s d e l i b re c o m e r c i o ,
t a n t o b i l a t e r a l e s c o m o m u l t i l a t e r a l e s . E n e s t e c o n te x t o , co m o lo s e ñ a l a
S i l v a M i c h e l e n a ( 1 9 9 3 ) , s e l o g r ó u n im p o r t a n t e p r o g r e s o e n la c o n s o l i -
d a c i ó n d e l a C o m u n id a d A n d i n a d e N a c i o n e s ( C A N ) , l a c u a l s e c on v i r t i ó
e n e l á r e a d e m a y o r e s t ím u l o p a r a l a i n t e g r a c i ó n y c r e c im ie n to d e l a
e c o n o m ía v e n e z o l a n a .
E n g e n e r a l s e d e f i n i ó u n a r e d i n t e g r a d a , a d e m á s d e E s ta d o s U ni d o s ,
p o r o t r a s á r e a s e c o n ó m i c a s e n l a s q u e d e s t a c a n l o s p a í s e s d e la C o m u -
n i d a d A n d i n a d e N a c i o n e s y , m á s r e c i e n t e m e n te , a l g u n o s p a í se s d e l a
C o m u n id a d E u r o p e a . P a r a 1 9 9 0 E s ta d o s U n i d o s a b s o r b í a c e r c ad e 5 1 %
d e la s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e V e n e z u e l a , p e r o s o l o c e r c a de 2 7 % d e la s
e x p o r t a c i o n e s n o t r a d i c i o n a l e s . L a C o m u n id a d A n d i n a d e N a ci o n e s , p o r
s u p a r t e , s ó l o a b s o r b í a 2 ,7 % d e l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s , pe r o c e r c a d e
1 2 % d e la s e x p o r t a c i o n e s n o t r a d i c i o n a l e s . P a r a e l a ñ o 2 0 0 0 el v a l o r d e
l a s e x p o r t a c i o n e s n o t r a d i c i o n a l e s d e s t i n a d a s a l o s E s ta d os U n i d o s e r a
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d e 3 6 ,7 3 % Y l o s d e l a C A N e r a d e c e r c a d e 2 2 % (A m a y a , 2 0 0 6 ) .
C o l o m b i a s e c o n v i r t i ó e n e l s e g u n d o s o c i o c o m e r c i a l d e l p a í s, m i e n -
t r a s q u e M é x i c o , q u i é n j u n t o c o n C o l o m b i a y V e n e z u e l a f o rm a ro n e l
G r u p o d e l o s T r e s , e s t a m b i é n , p a r t e im p o r t a n t e d e l n u e v o e s pa c i o e x t e r i o r
v e n e z o l a n o . P a r a e l a ñ o 1 9 8 0 C o l o m b i a r e c i b í a c e r c a d e 1 ,5 % de l v a l o r
d e l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s ; p a r a e l a ñ o 2 0 0 0 e s t e v a l o r a u me n t o a 4 ,1 8 % ,
h e c h o q u e s e e x p l i c a p o r e l e l e v a d o c r e c im i e n t o d e l a s e x p o r ta c i o n e s n o
t r a d i c i o n a l e s , p u e s p a r a e s e m i s m o a ñ o , C o l o m b i a r e c i b í a c er c a d e 1 6 %
d e é s t a s . L a s e x p o r t a c i o n e s n o t r a d i c i o n a l e s d i r i g i d a s h a ci a M é x i c o , p o r
s u p a r t e , p a s a r o n d e u n a d e c e n a d e m i l l o n e s d e d ó l a r e s p a r a e lñ o 1 9 9 0
a 2 7 2 m i l l o n e s d e d ó l a r e s p a r a e l a ñ o 2 0 0 0 .
E l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l , v i s t o a t r a v é s d e l a s im p o r t a c i o ne s , d e f i n i ó ,
i g u a lm e n t e , u n e s p a c i o e x t e r i o r d e g r a n a m p l i t u d g e o g r á f i ca , a u n q u e
d o m in a d o p o r p a í s e s y r e g i o n e s d e s a r r o l l a d a s , d e n t r o d e l a ló g i c a d e l a
g l o b a l i z a c i ó n : E s t a d o s U n i d o s , E u r o p a y A s i a .
L a s im p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n t e s d e e s t a s r e g i o n e s s o n , p o r lo g e n e r a l ,
b i e n e s i n d u s t r i a l i z a d o s , m u y a s o c i a d o s a l c o n s u m o g l o b a l ,m i e n t r a s q u e
l a s p r o v e n i e n t e s d e A m é r i c a , y e s p e c i a lm e n t e d e l o s p a í s e s an d i n o s , s o n
p r o d u c t o s e i n s u m o s a g r í c o l a s , b i e n e s s e m ie l a b o r a d o s y a l gu n o s b i e n e s
i n d u s t r i a l e s p r o d u c i d o s g r a c i a s a s u s v e n t a j a s c o m p a r a t i vs e n r e l a c i ó n
c o n V e n e z u e l a , c o m o te x t i l e s , p o r e j e m p l o .
2.2. En el espacio urbano nacional
P r e c e d o ( 1 9 9 0 ) c o n s i d e r a q u e l a u r b a n i z a c i ó n e s u n p r o c e s o de
t r a n s f o rm a c i ó n e s t r u c t u r a l , q u e g l o b a lm e n t e c o n s i d e r a d oc o n s t i t u y e u n
t i p o p a r t i c u l a r d e s i s t e m a . C o m o ta l , e s o b j e t o d e t r a n s f o rma c i o n e s , a l
i g u a l q u e c u a l q u i e r s i s t e m a e s p a c i a l .
U n s i s t e m a , y p o r c o n s i g u i e n t e e l e s p a c i o u r b a n o n a c i o n a l , mo l d e a d o
p o r e l p r o c e s o d e u r b a n i z a c i ó n , p u e d e d e s c r i b i r s e , e n s u n i ve l m á s
g e n e r a l , m e d i a n t e s u s r e l a c i o n e s c o n e l m u n d o e x t e r n o , e n p ar t i c u l a r l a s
r e l a c i o n e s q u e s e e j e r c e n s o b r e é l ( p r o c e s o s o r i g i n a d o s e n el m u n d o
e x t e r n o y q u e s e p r o p a g a n a l s i s t e m a ) y l a s r e a c c i o n e s d e l s i st e m a
( p r o c e s o s q u e s e o r i g i n a n e n e l s i s t e m a y s e p r o p a g a n a l e x t e ri o r
( D o m in g o , 1 9 9 8 ) , l o q u e h a l l e v a d o a a l g u n o s a u t o r e s a a f i r m ar l a
e x i s t e n c i a d e u n a e s t r e c h a r e l a c i ó n e n t r e l o s m o d e l o s p r o d uc t i v o s y l o s
s i s t e m a s e s p a c i a l e s ( F e r n á n d e z D u r á n , 1 9 9 8 ) . E n e s e s e n t i do , i n t e r -
p r e t a n d o a D o m in g o , u n s i s t e m a , c o m o e l e s p a c i o u r b a n o d e u n pa í s ,
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r e s p o n d e a c a m b io s e x t e r n o s a é l p e r o , a s u v e z , p r o d u c e c a m b io s e n e l
m u n d o e x t e r i o r , c o m o p u d i e r a s e r u n m o d e l o p r o d u c t i v o ( o m o de l o d e
d e s a r r o l l o ) . E n o t r a s p a l a b r a s , u n m o d e l o p r o d u c t i v o im p a ct a e n e l
e s p a c i o u r b a n o n a c i o n a l ( y e n l a u r b a n i z a c i ó n ) p e r o , a s u v e z, e s a f e c t a d o
p o r l a n a t u r a l e z a d e e s e e s p a c i o u r b a n o n a c i o n a l : e l p r o c e s od e
u r b a n i z a c i ó n e s a r t e y p a r t e a l a v e z .
D e a l l í , q u e a l o c u r r i r c a m b io s e n e l m u n d o e x t e r i o r , o c u r r a nt a m b i é n
c a m b io s e n e l s i s t e m a e s p a c i a l y v i c e v e r s a , c a m b io s q u e s e p ro d u c e n ,
f u n d a m e n ta lm e n te , e n l a e s t r u c t u r a d e l s i s t e m a . E s t o s c a m bio s , e n
o p i n i ó n d e D o m in g o ( 1 9 9 8 ) , p u e d e n d a r s e d e d o s m a n e r a s . E n p rim e
l u g a r , u n c a m b io d i n á m i c o o c u a n t i t a t i v o , e l c u a l e s e l c a m b io t e m p o r a l
m á s s im p l e d e u n s i s t e m a , e n e l q u e s e m o d i f i c a n l o s v a l o r e s d el a s
v a r i a b l e s ( e s t r u c t u r a l e s ) a l t r a n s c u r r i r e l t i e m p o . L a e s tr u c t u r a d e l s i s t e m a
n o s e a l t e r a . L a s v a r i a b l e s s o n s i e m p r e l a s m i s m a s y l a s f u n c io e s
d e s c r i p t o r a s , i n c l u y e n d o l o s v a l o r e s d e l o s p a r á m e t r o s q u ea p a r e c e n e n
e l l a s n o s e a l t e r a n . E s t e e s u n o d e l o s c a m b io s m á s c o m u n e s e n lo s
s i s t e m a s e s p a c i a l e s q u e o c u r r e n a m e d i a n o y l a r g o p l a z o .
E l o t r o e s u n c a m b io e s t r u c t u r a l o c u a l i t a t i v o , d e u n o r d e n s up e r i o r a l
c a m b io c u a n t i t a t i v o , o c u r r i e n d o t r a n s f o r m a c i o n e s m á s o m en o s p r o f u n -
d a s : a p a r e c e n o d e s a p a r e c e n e l e m e n to s d e l s i s t e m a ; a p a r e c en o d e s a -
p a r e c e n r e l a c i o n e s e n t r e l o s e l e m e n to s ; o c u r r e n a l t e r a c i on e s e n e l
c o m p o r t a m ie n t o d e l o s e l e m e n to s d e l s i s t e m a ( a t r i b u t o s ) .
L o s c a m b io s e n l a e s t r u c t u r a d e l e s p a c i o u r b a n o v e n e z o l a n o cm o
p r o d u c t o d e l a i n s e r c i ó n d e l p a í s e n u n n u e v o m o d e l o p r o d u c t iv o o d e
d e s a r r o l l o , c o m o s e h a v e n i d o d i s c u t i e n d o h a s t a a h o r a , p u e de n s e r
a n a l i z a d o s , e n c o n s e c u e n c i a , s o b r e l a b a s e d e e s t a s c o n s i d er a c i o n e s , a
t r a v é s d e l c o m p o r t a m ie n t o d e a l g u n o s i n d i c a d o r e s e s t r u c t ur a l e s .
E l p r im e r a s p e c t o a c o n s i d e r a r , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a e s t r uc t u r a l , e s
e l r e l a c i o n a d o c o n l a d i s t r i b u c i ó n d e l a s c i u d a d e s e n l a j e r ar q u í a u r b a n a .
D e n t r o d e e s t e a s p e c t o e s t r u c t u r a l s e c o n s i d e r a l a p o s i c i ó nq u e o c u p a n
l a s c i u d a d e s e n l a r e l a c i ó n r a n g o - t a m a ñ o y l a n a t u r a l e z a d e lc r e c im i e n t o
d e l a s c i u d a d e s ( A m a y a , 1 9 8 6 ) .
L a s a l t e r a c i o n e s e n e l m o d e l o e c o n ó m i c o o p r o d u c t i v o d e u n p aí s
p u e d e n , i g u a lm e n te , p r o d u c i r t r a n s f o r m a c i o n e s e n l a j e r a rq u í a d e n t r o
d e l s i s t e m a u r b a n o . E n e c o n o m ía s c e r r a d a s , c o m o e n e l m o d e l od e
s u s t i t u c i ó n d e im p o r t a c i o n e s , e l c r e c im i e n t o u r b a n o e s m á so m e n o s
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p r e d e c i b l e y , p o r e n d e , m á s e s t a b l e l a d i s t r i b u c i ó n j e r á r q u i c a .E n o t r a s
p a l a b r a s , l a s t a s a s d e c r e c im ie n t o d e l a s c i u d a d e s n o s o n d i fe r e n t e m e n te
s i g n i f i c a t i v a s y , p o r c o n s i g u i e n t e , n o s e p r o d u c e n m o d i f i c a c i o n e s b r u s c a s
e n l a p o s i c i ó n q u e o c u p a n l a s c i u d a d e s e n l a j e r a r q u í a u r b a n a.
P o r e l c o n t r a r i o , e n u n m o d e l o e c o n ó m i c o o p r o d u c t i v o m á s a b ie r t o ,
c o m o a q u e l q u e p r o m u e v e e x p o r t a c i o n e s n o t r a d i c i o n a l e s ( p erm a b l e a
i n v e r s i o n e s e x t r a n j e r a s ) , e l c r e c im ie n t o u r b a n o t i e n d e a ha c e r im p r e d e -
c i b l e y , c o m o c o n s e c u e n c i a d e e l l o , e s d e e s p e r a r c i e r t a s m o d i f i c a c io n e s
e n e l r a n g o q u e l a s c i u d a d e s o c u p a n e n d i c h a d i s t r i b u c i ó n . P or l o g e n e r a l ,
l o s c a m b io s s o n m á s b r u s c o s a l c o m ie n z o d e u n n u e v o m o d e l o d e
d e s a r r o l l o y , l u e g o , l a t e n d e n c i a e s a u n a e s t a b i l i z a c i ó n d e l o s c o m -
p o n e n te s e s t r u c t u r a l e s .
D e p e n d i e n d o d e l g r a d o d e m a d u r e zy d e l g r a d o d e a p e r t u r a d e l s i s t e m a
u r b a n o , e l e s t r a t o m e d i o d e c i u d a d e s p u e d e s e r e l m á s a f e c t a do p o r e s t o s
c a m b io s ( S i r n m o n s , 1 9 7 8 ; 1 9 9 5 ) . E n e l c a s o v e n e z o l a n o , e n p ar t e , d e b i d o
a l p r o c e s o d e d e s c e n t r a l i z a c i ó n g e s t a d o a p a r t i r d e 1 9 8 9 , e lc u a l p e rm i t i ó
e l s u r g im ie n t o d e c i u d a d e semergentes( P u l i d o , 2 0 0 4 ; O c é a n o , 2 0 0 1 ) , y
e n p a r t e , t a m b ié n , a q u e e l c a m b io e s t r u c t u r a l d e l a e c o n o m íav e n e z o l a n a
h i z o p o s i b l e l a d i f u s i ó n d e u n a e c o n o m ía m á sterciarizadah a c i a d i s t i n t o s
e s t r a t o s d e c i u d a d e s .
E l a n á l i s i s d e l c r e c im ie n t o u r b a n o o c u r r i d o e n l a s d o s ú l t ima s d é c a d a s
d e l s i g l o X X , a b r e e l c a m in o p a r a i n t e r p r e t a r l o s c a m b io s e f ec t u a d o s e n
l a d im e n s i ó n v e r t i c a l d e l s i s t e m a d e c i u d a d e s .
E l c u a d r o 3 r e s u m e lo s v a l o r e s m e d i o s y l a d e s v i a c i ó n e s t á n d ar d e l a s
t a s a s d e c r e c im ie n t o d e l o s c e n t r o s u r b a n o s ( t o m a n d o c o m o b as e e l a ñ o
1 9 8 1 ) , o c u r r i d o s e n e l p e r í o d o c e n s a l 1 9 8 1 - 1 9 9 0 , d i s c r im i na d o p o r g r u p o s
d e ta m a ñ o . I n c l u y e e l c r e c im ie n t o i n t e r c e n s a l ( C f C ) y e l c r eim i e n t o
i n t e r a n u a l . E l é n f a s i s , s i n e m b a r g o , e s e n e s t e ú l t im o , e l c ua l , e n t r e o t r a s
c o s a s , p e rm i t e c o m p a r a c i o n e s c o n e l c r e c im ie n t o n a tu r a l d el a p o b l a c i ó n .
E n e l p e r í o d o i n t e r c e n s a l 1 9 8 1 - 1 9 9 0 , e l v a l o r p r o m e d i o d e l as t a s a s
d e c r e c im ie n t o i n t e r a n u a l d e t o d o s l o s c e n t r o s u r b a n o s e x i st e n t e s e n
1 9 8 1 f u e d e 3 ,2 9 % , v a l o r s u p e r i o r a l a t a s a d e c r e c im ie n t o n a tu r l d e l a
p o b l a c i ó n v e n e z o l a n a , q u e f u e d e 2 ,5 3 % e n e l m i s m o p e r í o d o d ec e n a l " .
4 E s ta c o m p a r a c i ó n e x p r e s agrosso modo, q u e to d o s a q u e l l o s c e n t r o s u r b a n o s c o n ta s a s d e
c r e c im ie n t o i n t e r a n u a l s u p e r i o r e s a 2 ,5 3 % , p u e d e n c o n s i d er a r s e c o m o n ú c l e o s d e a t r a c c i ó n d e
p o b l a c i ó n , v í a i n m ig r a c i ó n , n a c i o n a l o i n t e r n a c i o n a l . E l pe s o d e e s t a r e l a c i ó n , s i n e m b a r g o , p o r
e f e c t o d e t a m a ñ o d e m o g r á f i c o , e s m u c h o m á s a c e n tu a d o e n l a s ci u d a d e s g r a n d e s y m e d i a s q u e e n
l a s c i u d a d e s p e q u e ñ a s .
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L a d i s c r i m i n a c i ó n d e l a s t a s a s d e c r e c i m i e n t o p o r g r u p o s o e s t ra t o s d e
t a m a ñ o, s i n e m b a r g o, m u e s t ra u n a n o t a b l e d i f e r e n c i a c i ó n, t a l c o m o f u e r o n
d e s c r i t a s p o rA m a y a ( 2 0 0 6 ) .
L a m a y o r t a s a d e c r e c im ie n to ( 4 ,7 0 % ) o c u r r i ó e n e l r a n g o d e l as
c i u d a d e s g r a n d e s , c o m p r e n d i d a s e n t r e 5 0 0 .0 0 0 y 9 9 9 .9 9 9 h a bi t a n t e s
( i n c l u y e a p e n a s d o s c i u d a d e s : V a l e n c i a y M a r a c a i b o ) , s e g u id o d e l e s t r a t o
d e c i u d a d e s d e ta m a ñ o m e d io - a l t o , e n t r e 2 0 0 .0 0 0 y 4 9 9 .9 9 9 h ab i t a n t e s
( 3 ,7 1 % ) , q u e , i g u a lm e n te , c o r r e s p o n d e a d o s u r b e s : C i u d a d Gu a y a n a y
M a r a c a y .
L a s t a s a s d e c r e c im ie n to p r o m e d io d e l a s c i u d a d e s p e q u e ñ a s fu e
s u p e r i o r a l a t a s a g e n e r a l : 3 ,4 4 % e n e l e s t r a t o c o m p r e n d i d o en t r e 2 .5 0 0
y 9 .9 9 9 h a b i t a n t e s y 3 ,4 2 % e n e l e s t r a t o c o m p r e n d i d o e n t r e 1 0.0 0 0 y
4 9 .9 9 9 h a b i t a n t e s .
E l c r e c im ie n to p r o m e d io d e l o s r e s t a n t e s e s t r a t o s f u e i n f e ri o r a l a
t a s a g e n e r a l , s i e n d o m u y b a j o e n e l g r u p o d e ta m a ñ o m e d io -m e di o ,
c o m p r e n d i d o e n t r e 1 0 0 .0 0 0 y 1 9 9 .9 9 9 h a b i t a n t e s ( 1 ,0 9 % ) .
E s t o s r e s u l t a d o s p e rm i t e n i n f e r i r a l g u n a s te n d e n c i a s . E n pr im e r l u g a r
u n c r e c im ie n to m u y e l e v a d o e n l a s c i u d a d e s r e l a t i v a m e n te g ra n d e s :
M a r a c a i b o y V a l e n c i a , s e g u n d a y te r c e r a e n e lranking n a c i o n a l p a r a
1 9 8 1 . D e e s ta s d o s l a d e m a y o r c r e c im ie n to f u e V a le n c i a , c i u da d s i t u a d a
a u n o s 1 0 0 k i l ó m e t r o s d e d i s t a n c i a d e C a r a c a s , d e u n g r a n d i n am i s m o
in d u s t r i a l y c o m e r c i a l , c o n s i d e r a d a c o m o c i u d a dpara choque,q u e d e
a l g u n a m a n e r a a b s o r b e e l c r e c im ie n to d e l aMegalópolis d e l a r e g i ó n
c e n t r o n o r t e c o s t e r a . E l c o n c e p to d e p a r a c h o q u e e s tá r e f e r id o a C a r a c a s ,
c u y o c r e c im ie n to f u e d e a p e n a s 1 ,6 3 % .
E n s e g u n d o l u g a r , u n e l e v a d o c r e c im ie n to e n l a s c i u d a d e s d e ta m a ñ o
m e d io - a l t o : M a r a c a y y C iu d a d G u a y a n a . M a r a c a y f o rm a p a r t e ,i g u a l -
m e n te , d e l aMegalópolis, m ie n t r a s C iu d a d G u a y a n a a l b e r g a e l e m p o r i o
d e i n d u s t r i a s b á s i c a s d e l p a í s ' .
1 P u l i d o ( 2 0 0 4 ) c o n s i d e r a a M a r a c a y y C iu d a d G u a y a n a ( d e n t r o de u n c o n j u n t o d e c u a t r o
c i u d a d e s q u e i n c l u y e a d e m á s a B a r q u i s im c to y P u e r t o C a b e l l o) , c o m o c e n t r o s p r i v i l e g i a d o s p a r a
i n v e r s i o n e s d e o r i g e n e x t r a n j e r o . d a d a s u c o n d i c i ó n d e c i u da d e s « i n t e rm e d i a s » . E n o p i n i ó n d e l a
a u to r a c o n s t i t u y e n , a d i c i o n a lm e n te , p u n to s c a n a l i z a d o r es d e i n t e r c a m b io s d e i n v e r s i o n e s ,
m e r c a n c ía s y p o b l a c i ó n , y l u c e n c o m o lo s c e n t r o s d e l s i s t e m au r b a n o n a c i o n a l c o n m a y o r a u to n o m ía
r e l a t i v a f i n a n c i e r a y p o l í t i c a , c o n r e s p e c to a l a c a p i t a l n ac i o n a l , p a r a t o m a r d e c i s i o n e s q u e
c o n c i e r n e n a s u d e s a r r o l l o , a l a v e z q u e m u e s t r a n u n a g r a n c a pa c i d a d p a r a p o l a r i z a r e l e s p a c i o y
e r i g i r s e e n l i d e r e s d e s u s r e g i o n e s .
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E n t e r c e r l u g a r , u n b a j o c r e c im ie n to e n e l e s t r a t o d e c i u d a d e s d e
ta m a ñ o m e d io e n t r e1 0 0 .0 0 0 y 1 9 9 .9 9 9 h a b i t a n t e s y e n t r e 5 0 .0 0 0 y 9 9 .9 9 9
h a b i t a n t e s . E l e s t r a t o d e c i u d a d e s e n t r e 1 0 0 .0 0 0 Y 1 9 9 .9 9 9 ha b i t a n t e s , s i
b i e n t u v o u n a ta s a d e c r e c im ie n to m u y b a j a , m u e s t r a l a m a y o r di f e r e n -
c i a c i ó n e n e l c r e c im ie n to , e x p r e s a d a e n l a m á s a l t a d e s v i a c ió n e s tá n d a r .
I n c l u y e g r a n p a r t e d e l a s c i u d a d e s c a p i t a l e s d e e s ta d o y u n a lt o n u m e r o
d e c i u d a d e s emergentes".E l e s t r a t o d e c i u d a d e s e n t r e 5 0 .0 0 0 y 9 9 .9 9 9
h a b i t a n t e s , p o r s u p a r t e , m o s t r ó u n c r e c im ie n to m u c h o m á s h om o g é n e o .
E n c u a r t o l u g a r , u n c r e c im ie n to s u p e r i o r a l a t a s a p r o m e d io na c i o n a l
d e l a s c i u d a d e s p e q u e ñ a s - r a n g o s c o m p r e n d i d o s e n t r e 2 .5 0 0 y9 .9 9 9
h a b i t a n t e s y 1 0 .0 0 0 Y 4 9 .9 9 9 h a b i t a n t e s - o L a m a y o r d i s p e r s ió n e n e l
c r e c im ie n to d e l e s t r a t o m á s p e q u e ñ o , m e d id o p o r l a d e s v i a c ió n e s tá n d a r
m u e s t r a , s i n e m b a r g o , q u e e l c r e c im ie n to e n e s te g r u p o d e c i ud a d e s e s
m e n o s p r e d e c i b l e q u e e n e l e s t r a t o i n m e d ia t a m e n te s u p e r i o r- c i u d a d e s
e n t r e 1 0 .0 0 0 Y 4 9 .9 9 9 h a b i t a n t e s - , d o n d e s e e n c u e n t r a g r a n pa r t e d e l a s
c i u d a d e s d e m a y o r d i n a m i s m o f u n c i o n a l , o r g a n i z a d o r a s d e ter r i o r i o s
l o c a l e s .
E l c u a d r o 4 , p o r s u p a r t e , r e s u m e lo s v a l o r e s m e d io sy l a d e s v i a c i ó n
e s tá n d a r d e l a s t a s a s d e c r e c im ie n to d e l o s c e n t r o s u r b a n o s -e x i s t e n t e s
e n e l a ñ o 1 9 9 0 - o c u r r i d a s e n e l p e r í o d o 1 9 9 0 - 2 0 0 1 , i g u a lm e n te d i s c r i -
m in a d a s p o r g r u p o s d e ta m a ñ o .
E l v a l o r p r o m e d io d e l a s t a s a s d e c r e c im ie n to i n t e r a n u a l(eIA) f u e
d e 2 ,9 9 % , l i g e r a m e n te s u p e r i o r a l a t a s a p r o m e d io d e c r e c im ie n to n a tu r a l
d e l a p o b l a c i ó n v e n e z o l a n a , q u e f u e d e 2 ,0 1 % e n e l m i s m o p e r í od o ín t e r
c e n s a l 1 9 9 0 - 2 0 0 P .
6 L a s c i u d a d e s e m e r g e n te s s e c o r r e s p o n d e ngrosso modo c o n a q u e l l a s q u e e x p e r im e n ta n
a l t a s t a s a s d e c r e c im ie n to y a l c a n z a n , e n e l c o r t o y m e d ia n o pl a z o , u n r o l i n t e rm e d io e n l a j e r a r q u ía
u r b a n a ( P u l i d o , 2 0 0 4 ) . L a E n c i c l o p e d i a O c é a n o d e V e n e z u e l a( 2 0 0 1 ) , d i s t i n g u e , a d i c i o n a l m e n te
u n a c a te g o r í a d e c i u d a d e s m e d ia s e m e r g e n te s , d i s t i n t a s d e la s c i u d a d e s m e d ia s c a p i t a l e s d e e s ta d o .
L a s e m e r g e n te s c o m p i t e n f u e r t e m e n te c o n l a s c a p i t a l e s d e e sta d o y , e n l a m a y o r í a d e l o s c a o s
o r g a n i z a n s u s p r o p i a s o r b i t a s r e g i o n a l e s : P u e r t o C a b e l l o ,V a l e r a , E l T i g r e , C a r ú p a n o , P u n to F i j o ,
L a V i c t o r i a , C i u d a d O je d a , C a r o r a , M a n a r a , V a l l e d e l a P a s c ua , P o r l a m a r , A n a c o , V i l l a d e C u r a ,
R u b i o , E l V i g í a , e n t r e o t r a s , s o n e j e m p lo d e c i u d a d e s m e d ia se m e r g e n te s .
, E l c r e c im ie n to n a tu r a l d e l a 'p o b l a c i ó n v e n e z o l a n a s e r e d uj o s o s t e n i d a m c n te e n l a s d o s
ú l t im a s d é c a d a s d e l s i g l o X X . P a r a 1 9 8 0 l a t a s a b r u t a d e n a ta li d a d f u e d e 3 2 0 /0 0y l a t a s a b r u t a d e
m o r t a l i d a d f u e d e 4 ,9 ° / 0 0 , d a n d o c o m o r e s u l t a d o u n c r e c im ien to n a tu r a l d e 2 ,7 1 % . P a r a 1 9 9 0 l a
t a s a b r u t a d e n a ta l i d a d s e r e d u j o a 2 7 ,9 % 0 y l a d e m o r t a l i d a d a4 ,4 % 0 , o r i g i n a n d o u n c r e c im ie n to
n a tu r a l d e 2 ,3 5 % . P a r a e l a ñ o 2 0 0 0 e s ta s t a s a s f u e r o n d e 2 1 ,7 %0 ,4 ,3 % 0 Y 1 ,7 4 % r e s p e c t i v a m e n te
(1 E , A n u a r i o s E s ta d í s t i c o s d e V e n e z u e l a ) .
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A d i f e r e n c i a d e l o o c u r r i d o e n l a dé c a d a a nt e r i o r , l a s t a s a s d e c r e c i-
m i e n t o , d i s c r im i n a d a s p o r e s t r a t o s o g r u p o s d et a m a ñ o, f u e r o n m á s
h o m o g é ne a s . L a d i sp er s i ó n o c u r r i ó m á s f u e r t e m e n te a l i n t e r i o r d e c a d a
e s t r a t o , q u e e n e l c o n j u n t o d e l o s g r u p o s . E s d e c i r , e l c r e c imi e n t o f u e
m u c h o m á s s e l e c t i v o q u e e n l a d é c a d aa n t e r i o r .
L o s e s tr a t o s d e c i u d a d e s p e qu e ñ a s ( 2 .5 0 0- 9 .9 9 9 y 1 0 . 0 0 0 -4 9 .9 9 9
h a b i t a n t e s ) t u v i e r o n t a s a s l i g e r a m e n te s u p e r i o r e s a l a m e di a g e n e ra l :
3 ,0 6 % y 3 ,0 3 % r e s p e c t i v a m e n te . L o s r e s t a n t e s e s t r a t o s - c i ud a d e s m e d i a s
y c i u d a d e s g r a n d e s - , p o r s u p a r t e , t u v i e r o n t a s a s p r o m e d i o in f e r i o r e s a
l a m e d i a g e n e r a l . E n l a s c i u d a d e s p e q u e ñ a s , s i n e m b a r g o , e l gr a d o d e
d i s p e r s i ó n d e l c r e c im i e n t o (m e d i d o p o r l a d e s v i a c i ó n e s t á nd a r ) f u e m u c h o
m a y o r q u e e n e l c a s o d e l a s c i u d a d e s m e d i a s y g r a n d e s , r a d i c a nd o a l l í l a
s e l e c t i v i d a d .
E n e l g r u p o d e c i u d a d e s g r a n d e s , c o n m á s d e 5 0 0 .0 0 0 h a b i t a n t es ,
n i n g u n a d e e l l a s c r e c i ó p o r e n c im a d e l a m e d i a n a c i o n a l , s i e nd o e l
c r e c im i e n t o d e C a r a c a s n e g a t i v o ( - 1 ,1 7 % ) .
E n e l g r u p o d e c i u d a d e s d e t a m a ñ o m e d i o e l c r e c im i e n t o f u e m u y
v a r i a b l e , t a l c o m o f u e d e s c r i t o p o r A m a y a ( 2 0 0 6 ) . E n e l e s t r at o m e d i o
a l t o - e n t r e 2 0 0 .0 0 0 y 4 9 9 .9 9 9 h a b i t a n t e s - i n t e g r a d o p o r 6 c iu d a d e s , 3
d e e l l a s t u v i e r o n t a s a s d e c r e c im i e n t o s u p e r i o r e s a l p r o m e di o n a c i o n a l :
M a t u r í n ( 4 ,4 3 % ) , B a r c e l o n a ( 3 ,7 8 % ) y C i u d a d G u a y a n a ( 3 ,0 3 %) . L a s
r e s t a n t e s 3 - C i u d a d B o l í v a r , C u m a n á y S a n C r i s t ó b a l - t u v i e ro n t a s a s
p r o m e d i o i n f e r i o r e s a e s e v a l o r p r o m e d i o .
E n e l e s t r a t o c o m p r e n d i d o e n t r e 1 0 0 .0 0 0 y 1 9 9 .9 9 9 h a b i t a n t es ,
i n t e g r a d o p o r 1 1 c i u d a d e s , e l c r e c im i e n t o f u e b a j o . S ó l o 3 d ee l l a s
t u v i e r o n t a s a s s u p e r i o r e s a l p r o m e d i o n a c i o n a l : C a b im a s ( 5,0 8 % ) ,
B a r i n a s ( 3 ,9 4 % y C iu d a d O je d a ( 3 ,9 0 % ) .
M a y o r d i f e r e n c i a c i ó n o c u r r i ó e n e l e s t r a t o c o m p r e n d i d o e n tr e 5 0 .0 0 0
y 9 9 .9 9 9 h a b i t a n t e s , i n t e g r a d o p o r 2 7 c i u d a d e s . D e é s t a s , 1 1t u v i e r o n
t a s a s s u p e r i o r e s a l a m e d i a n a c i o n a l . E l m a y o r c r e c im i e n t o re l a t i v o
o c u r r i ó e n P u e r t o L a C r u z ( 7 ,4 5 % ) , s e g u i d o d e E l T i g r e ( 4 ,0 0 %) , G u a c a r a
( 5 ,5 3 % ) , G u a t i r e ( 3 ,8 7 % ) , A n a c o ( 3 ,9 3 ) , C ú a ( 3 ,5 6 % ) , A r a u re ( 3 ,8 5 % ) ,
P a l o N e g r o ( 3 ,5 4 % ) , T u rm e r o ( 3 ,5 2 % ) y S a n C a r l o s d e C o j e d e s (3 ,0 4 % ) .
M á s s e l e c t i v o a ú n f u e e l c r e c im i e n t o e n l o s g r u p o s d e c i u d a d es
p e q u e ñ a s , t e n i e n d o a l g u n a s d e e l l a s t a s a s m u y a l t a s . E n e l e st r a t o c o m -
p r e n d i d o e n t r e 1 0 .0 0 0 y 4 9 .9 9 9 h a b i t a n t e s , i n t e g r a d o p o r 1 21 c i u d a d e s ,
5 4 d e e l l a s t u v i e r o n t a s a s s u p e r i o r e s a l a m e d i a y , t a n s o l o 1 6t u v i e r o n
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ta s a s d e c re c im ie n to e le v ad a s-s o bre u n a d e sv ia c ió n e s tá n d a r p o r e n c im a
d e la m ed ia - : S an ta L u c ía (1 3 ,5 0 5 ) ,T á r ib a (1 0 ,3 3% ) , P u n ta C a rd ó n
(5 ,0 7 ) , L o s R as tro jo s (7 ,7 7% ) , L o s T aq u e s -L a C o n cep c ió n (7,5 4% ) ,
P u n ta d e M a ta (7 ,6 7% ) , S an R a fa e l d e l M o já n (6 ,3 9% ) , B iru a c a(7 ,5 8% ) ,
S an Jo se c i to (8 ,4 3% ) , C a r ip i to (5 ,0 6 ) , S o co p ó (5 ,4 2 ) , P a lmira (8 ,6 5 % ) ,
S an Ju an B au t is ta (5 ,3 0% ) , A lb a r ic o (5 ,2 9 ) y Z u a ta (6 ,1 8% ) .
A lg o s im i la r o c u r r ió e n e l e s tra to c om p ren d id o en tre 2 .5 0 0 y9 .9 9 9
- la s m ás p eq u eñ a s - in te g ra d o p o r 2 5 7 cen tro s u rb an o s . D e e s tto a l ,
1 0 6 tu v ie ro n ta sa s d e c re c im ie n to su p e r io re s a la m ed ia y 3 4 ta sa s
e le v ad a s : S an ta C ru z d e M a ra (1 1 ,8 4% ) , A ca ira (1 0 ,9 1% ) , L a Bla n c a
(9 ,0 1 % ) , H ig u e ro te (5 ,9 1 % ) , Y ag u a (5 ,9 0% ) , S an F ra n c is c o de A s is
(5 ,4 2 ) , P ír i tu (9 ,0 6% ) , P u e r to P ír i tu (7 ,3 4% ) , C h ab a sq u en(1 0 ,0 6% ) ,
S an P ab lo (9 ,1 0% ) , P a lo G o rd o (7 ,4 4% ) , U ra c h ic h e (6 ,0 8% ) , El R e c re o
(7 ,0 9% ) , E l c a l la o (5 ,3 9% ) , T ab a y (8 ,9 9% ) , T a ca r ig u a d e M anp o ra l
(7 ,3 5% ) , C a s ig u a E l C u b o (5 ,4 3% ) , C a r ra sq u e ro (5 ,0 8% ) , P u eb lo N u e v o
(5 ,6 9% ) , C a ch ip o (1 0 ,6 7% ) , E l T e je ro (5 ,5 6% ) , S an P ed ro (5 ,7 0% ) , S an
Ju an d e L ag u n i l la s (7 ,5 5% ) , E l V a l le (7 ,0 6% ) , C am p o E lía s (5,5 3% ) , L a
to sc an a (6 ,7 7% ) , P a ta d e G a l l in a (8 ,4 8% ) , C u r ie p e (7 ,2 8 ) , El P o b la d o
(7 ,4 2% ) , T e re sen (7 ,3 5% ) , S an ta B á rb a ra (6 ,3 2% ) , U ram a (5 ,4 0% ) ,
T o co ró n (5 ,3 7% ) , S eb o ru c o (5 ,8 7% ) y S a lom (5 ,4 8% ) .
E l c re c im ie n to d i fe re n c ia l d e la s c iu d ad e s en lo s d o s p e r ío do s in te r -
c e n sa le s c o n s id e ra d o s tu v o u n im p a c to im p o r ta n te en la je rarq u ía u rb an a .
A m an e ra d e e jem p lo A m ay a (2 0 0 6 ) c o n s id e ró la p o s ic ió n je rá rq u ic a d e
la s c iu d ad e s d e m ás d e 5 0 .0 0 0 h ab i ta n te s p a ra e l a ñ o 2 0 0 1 . D e sta c a lo
s ig u ie n te :
l . U n a g ra n e s ta b i l id a d en lo s e s tra to s su p e r io re s d e la je rarq u ía u rb an a ,
e s to e s , d e la s se is p r in c ip a le s c iu d ad e s , q u e te n ía n , e n 2 0 01 , u n a
p o b la c ió n su p e r io r a 5 0 0 .0 0 0 h ab i ta n te s : to d a s e s ta s se is ciu d ad e s
m an tu v ie ro n e l m ism o ra n g o a lc a n z ad o en 1 9 8 1 . S i b ie n , d e sd ee l
p u n to d e v is ta e s tru c tu ra l , p e rs is te la p o s ic ió n je rá rq u ica , o c u r r ie ro n
im p o r ta n te s tra n s fo rm ac io n e s . C a ra c a s , d e jó d e c re c e r d e sd e e l p u n to
d e v is ta d em o g rá f ic o , c om o co n se cu en c ia d e u n in te n so p ro c es d e
su b u rb an iz a c ió n - c re c im ie n to p e r i fé r ic o o d e sc o n cen tra ció n d e l
c re c irn ie n to - , e n p a r te d eb id o a la s l im i ta c io n e s q u e im p o ne e l s i t io y
a la f ra g i l id a d d e su cap a c id a d d e so p o r te , a s í c om o a l su rg imie n to
d e d e se co n om ía s d e ag lom e ra c ió n . G ra n p a r te d e e s te c re c im in to
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f u e ab so r b i d o p o r V a le n c i a, l a c i u d a d d e m a y o r d i n a m i s m o e n e l
c o n g l o m e r a d o q u e f o r m a l aMega lópo lis d e l c e n t r o n o r t e , e n l a c u a l
V a l en c i a e j e r c e u n r o l d e c i u d a dparachoque c o n r e s p e c t o aC ar a c a s .
C o m o c o n s e c u e n c i a d e e l l o, V a l en c i a « s a l t ó » , e n t r e 1 9 9 0 y 2 0 01 , l a
c i f r a d e l m i l l ó n d e h a b i t a n te s , a l i g u a l q u e l o h a b ía h e c h o M ar a c a i b o
e n l a d é c a d a a n te r i o r . A l m i s m o t i e m p o , M a r a c a y , o t r a d e l a s ci u d a d e s
q u e f o r m a p a r t e d e l aMegalópolis, s u p e r ó e n t r e 1 9 8 1 y 1 9 9 0 e l m e d io
m i l l ó n d e h a b i t a n te s . C iu d a d G u a y a n a , p o r s u p a r t e , l o h i z o en t r
1 9 9 0 y 2 0 0 1 .
2 . C a m b io s s i g n i f i c a t i v o s e n e l e s t r a t o m e d io - a l t o , e s d e c ir e n e l g r u p o
d e c i u d a d e s e n t r e 2 0 0 .0 0 y 5 0 0 .0 0 0 h a b i t a n te s - d e s d e e l r a n go 7
h a s ta e l 1 5 - . D e e s te c o n j u n to l a s m á s b e n e f i c i a d a s f u e r o n B ar c e l o n a ,
q u e a s c e n d ió d e l r a n g o 1 0 e n 1 9 8 1 a l r a n g o 7 e n 1 9 9 0 ( m a n tu v o e l
m i s m o r a n g o e n 2 0 0 1 ) ; M a tu r í n , q u e d e s d e e l r a n g o11 a l c a n z a d o e n
1 9 8 1 y 1 9 9 0 a v a n z ó a l r a n g o 8 e n 2 0 0 1 ; Y P u e r t o L a C r u z , q u e
a s c e n d ió d e s d e e l r a n g o 3 7 , a l c a n z a d o e n 1 9 8 1 , a l 2 7 e n 1 9 9 0 y al 14
e n e l a ñ o 2 0 0 l . E s ta s t r e s c i u d a d e s f u e r o n b e n e f i c i a d a s e n o rm e m e n te
p o r l a s i n v e r s i o n e s p r o v e n i e n te s d e l aApertura Petrolera,c o n c r e -
t a m e n te M a tu r í n , y p o r l a s i n v e r s i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s r e al i z d a s e n
e l s e c to r t u r í s t i c o - c a s o d e B a r c e l o n a y P u e r t o l a C r u z -
3 . C a m b io s i g u a lm e n te s i g n i f i c a t i v o s e n e l e s t r a t o m e d io - me d io , e n e l
c o n j u n to d e c i u d a d e s e n t r e 1 0 0 .0 0 0 Y 2 0 0 .0 0 0 h a b i t a n te s . E ne s te
g r u p o l a s m á s b e n e f i c i a d a s f u e r o n d o s c i u d a d e s q u e f o r m a n p ar t e d e
l a Megalópolis: G u a r e n a s ( d e l r a n g o 1 8 a l c a n z a d o e n 1 9 8 1 , a s c e n d ió
a l 1 6 e n 1 9 9 0 e l c u a l m a n tu v o e n e l a ñ o 2 0 0 1 ) Y G u a t i r e ( d e l r a n go
4 7 e n q u e s e u b i c a b a e n 1 9 8 1 p a s ó a l r a n g o 3 0 e n 1 9 9 0 y a l 2 5 e n
2 0 0 1 ) . A m b a s c i u d a d e s , l o c a l i z a d a s a l e s t e d e C a r a c a s , f o r ma n u n
c o m p le j o u r b a n o , d e d e s a r r o l l o r e c i e n te , e n t i e m p o d ecommuting
h a c i a C a r a c a s ; c o n s t i t u y e a l a v e z , e l l ím i t e o r i e n ta l d e l aMegalopolis".
8 F a c to r e s c o m o la e s c a s e z d e te r r e n o s e n C a r a c a s p a r a c o n s t r ui r , e l a l t o c o s to d e l o s i n m u e b le s
e n l a c a p i t a l y e l b a j o p o d e r a d q u i s i t i v o d e a l g u n o s c o m p r a d or e s , s e c o n j u g a r o n h a c e u n o s a ñ o s e
h i c i e r o n q u e lo s a s e n ta m ie n to s m á s c e r c a n o s a l a c i u d a d s e c on v i r t i e r a n e n l a s a l i d a a e s a d e m a n d a
in m o b i l i a r i a i n s a t i s f e c h a . H o y z o n a s c o m o G u a r e n a s , G u a t ir e , L o s V a l l e s d e l T u y , S a n A n to n i o
d e l o s A l t o s , e n t r e o t r a s , s o n l a s c i u d a d e sdormitorio d e C a r a c a s . A l l í , u n a g r a n c a n t i d a d d e
c a r a q u e ñ o s t r a s l a d ó s u s r e s i d e n c i a s , p e r o c o n t i n ú a t r a b a jn d o , e s t u d i a n d o , y , e n m u c h o s c a s o s ,
d im i t i é n d o s e e n C a r a c a s ( A l f o n s o , 2 0 0 5 ) .
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4 . S a l t o s b r u s c o s d e j e r a r q u í a - v o l a t i l i d a d - e n e l e s t r a t o d e c i u d a d e s
m e d io - b a j o , c o m p r e n d i d o e n t r e 5 0 .0 0 0 y 1 0 0 .0 0 0 h a b i t a n t e s. E s
n o to r i o e l i n c r e m e n to j e r á r q u i c o d e g r a n p a r t e d e c i u d a d e s qu e
c o n f o r m a n ta m b ié n l aMegalópolis. I g u a lm e n te a l g u n a s c i u d a d e s
p e r i f é r i c a s a c i u d a d e s d e m a y o r t a m a ñ o , q u e e n l a m a y o r í a d e lo s
c a s o s p a s a n a f o r m a r p a r t e d e c o n u r b a c i o n e s y / o a g l o m e r a c i on e s
u r b a n a s . E n e l p r im e r c a s o s o n e j e m p lo s c i u d a d e s c o m o C a g u a ,
l o c a l i z a d a a l s u r d e M a r a c a y , q u e p a s ó d e l r a n g o 3 8 a l c a n z a d oe n
1 9 8 1 , a l r a n g o 3 4 e n 1 9 9 0 y a l r a n g o 3 2 e n 2 0 0 1 ; M a r i a r a , u b i c a da a l
e s t e d e V a le n c i a , q u e d e l r a n g o 4 0 o b te n i d o e n 1 9 8 1 , d e s c e n d ió a l
r a n g o 5 1 e n 1 9 9 0 y a s c e n d i ó a l r a n g o 3 5 e n 2 0 0 l . S i r v e n i g u a lm en te
c o m o e je m p lo u n c o n j u n to d e c i u d a d e s e m p la z a d a s e n l o s V a l l es d e l
T u y , a l s u r d e C a r a c a s , e n te r r i t o r i o s d o n d e a v a n z a l a p e r i f er i a
c a r a q u e ñ a : O c u m a r e d e l T u y ( d e l r a n g o 4 4 o b te n i d o e n 1 9 8 1 s a lt ó a l
r a n g o 3 2 e n 1 9 9 0 y b a j ó a l r a n g o 3 7 e n 2 0 0 1 ; C ú a , q u e n o a p a r e c í a
d e n t r o d e l ranking d e l a s p r im e r a s 5 0 c i u d a d e s e n 1 9 8 1 , a s c e n d i ó a l
r a n g o 4 0 e n 1 9 9 0 y a l r a n g o 3 6 e n 2 0 0 1 ; C h a r a l l a v e , q u e o c u p a b ae l
r a n g o 5 7 e n 1 9 8 1 , d i o u n s a l t o a l r a n g o 4 5 e n 1 9 9 0 y b a j ó a l r a n g o6 7
e n 2 0 0 1 . E n e l s e g u n d o c a s o s i r v e n d e e j e m p lo c i u d a d e s c o m o T ár i b a ,
q u e h o y d ía f o r m a p a r t e d e l a a g l o m e r a c i ó n c e n t r a d a e n S a n C r is t ó b a l ,
a v a n z ó a l r a n g o 4 5 e n 2 0 0 1 ; y E j i d o c o n u r b a d a c o n M é r i d a , q u e
p a s ó d e l r a n g o 5 8 a l c a n z a d o e n 1 9 9 0 , a l r a n g o 4 8 e n 2 0 0 1 . E n e s to s
c a s o s p a r t i c u l a r e s r e s a l t a e l h e c h o q u e T á r i b a d e s p l a z ó a R ub io ( r a n g o
6 6 e n 2 0 0 1 ) , c o m o la s e g u n d a c i u d a d e n ta m a ñ o d e m o g r á f i c o d e l
e s t a d o T á c h i r a , y E j i d o , d e s p l a z ó a E l V i g í a ( r a n g o 5 5 e n 2 0 0 1) ,
c o m o la s e g u n d a c i u d a d e n p o b l a c i ó n d e l e s t a d o M é r i d a .
G r a n p a r t e d e l c r e c im ie n to d i f e r e n c i a l s e d e b i ó , s i n d u d a , al a s n u e v a s
c o n d i c i o n e s g e n e r a d a s p o r e l n u e v o m o d e lo d e d e s a r r o l l o . E np r im e r
l u g a r , p o r e l p e s o d e l a s i n v e r s i o n e s e x t r a n j e r a s g e n e r a d a sp o r l a a p e r t u r a
p e t r o l e r a , y p o r e l p e s o d e l a s i n v e r s i o n e s r e a l i z a d a s e n e l se c t o r t u r í s t i c o ,
l o c u a l f a v o r e c i ó a q u e l l a s c i u d a d e s q u e te n ía n v e n ta j a s c o mp a r a t i v a s y
c o m p e t i t i v a s . E n s e g u n d o l u g a r , p o r q u e e l c r e c im ie n to u r b an o f a v o r e c i ó
a l a m a y o r í a d e l a s c i u d a d e s l o c a l i z a d a s e n l a s c e r c a n ía s d e la s g r a n d e s
a g l o m e r a c i o n e s - u n a v e n ta j a c o m p e t i t i v a e n s í m i s m a .
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E l s e g u n d o a s p e c to a c o n s i d e r a r e s l a d i s t r i b u c i ó n e s p a c i a ld e l
p o b la m ie n to u r b a n o : e s to e s , l o s p a t r o n e s d e lo c a l i z a c i ó n ge o r á f i c a d e
la s c i u d a d e s , e n c u a n to a s p e c to e s t r u c tu r a l d e l e s p a c i o u r ba n o n a c i o n a l .
E n e l c a s o c o n c r e to d e V e n e z u e la , s ib engrosso modos e m a n tu v o e l
t r a d i c i o n a l p a t r ó n z o n a l d e p o b la m ie n to c o m p u e s to p o r u n á re a d e
c o n c e n t r a c i ó n d e m o g r á f i c a e n e l a r c o c o s te r o m o n ta ñ o s o ( a ln o r t e ) , u n
á r e a d e p r e s e n c i a d e m o g r á f i c a e n t r e l o s p i e d e m o n te s y l o s r ío s A p u r e y
O r in o c o - z o n a in t e r m e d ia , a l c e n t r o - , y u n á r e a d e v a c ío d e m o g r á f i c o al
s u r d e d i c h o s r í o s ( m a p a 1 ) , e l m o d e lo o p r o c e s o d e t r a n s i c i ó ne c u e s t i ó n
p r o d u jo y r e q u i r i ó a l g u n o s c a m b io s .
A p a r t i r d e 1 9 5 0 f u e n o to r i o e l i n c r e m e n to d e l p o r c e n ta j e d e pa r t i -
c i p a c i ó n d e p o b la c i ó n d e la r e g i ó n c e n t r a l ( o c e n t r o n o r t e - co s te r o ) c o n
r e s p e c to a l t o t a l d e p o b la c i ó n d e l p a í s . E s ta p a r t i c i p a c i ó nc r e c i ó s o s te -
n i d a m e n te h a s ta l a d é c a d a d e l s e te n ta , o b s e r v á n d o s e , s i n e mb a r g o , u n a
d i s m in u c i ó n d e e s ta p a r t i c i p a c i ó n a p a r t i r d e1 9 8 1 ( A m a y a , 2 0 0 6 ) . E s ta
r e d u c c i ó n c o i n c i d e , t e m p o r a lm e n te , c o n l a c r i s i s d e l m o d e lo d e s u s t i -
t u c i ó n d e im p o r t a c i o n e s .
L a s r a z o n e s d e e s ta d i s m in u c i ó n p a r e c i e r a n s e r o b v i a s , p u e sto q u e la
r e g i ó n c e n t r a l c o n c e n t r ó , a b r u m a d o r a m e n te , l a a c t i v i d a d in d u s t r i a l s u s t i -
t u t i v a . E n o t r a s p a la b r a s , p u d ie r a a f i r m a r s e , q u e la c r i s i sd e l m o d e lo d e
s u s t i t u c i ó n d e im p o r t a c i o n e s f r e n ó , s i g n i f i c a t i v a m e n te ,e l r i tm o a s c e n -
d e n te d e c o n c e n t r a c i ó n d e p o b la c i ó n e n la r e g i ó n c e n t r a l d e Vn e z u e la .
E s ta d i s m in u c i ó n a f e c tó , s i n d u d a , i g u a lm e n te , l a t e n d e n c ia d e c o n c e n -
t r a c i ó n d e p o b la c i ó n u r b a n a y l a t e n d e n c i a d e c o n c e n t r a c i ó ne n la s
p r i n c i p a l e s c i u d a d e s y á r e a s u r b a n i z a d a s d e l p a í s , l o c a l i za d a s , é s ta s ,
p r e c i s a m e n te , e n l a r e g i ó n c e n t r a l . C o n c r e ta m e n te , i n c i d ió e n l a m e r m a
d e l r i tm o d e c o n c e n t r a c i ó n e n la M e g a ló p o l i s n a c i o n a l , e n l aG r a n
C a r a c a s , y e n l a c u e n c a d e l l a g o d e V a le n c i a , d o n d e s e lo c a l i za n M a r a c a y
y C a r a c a s .
E n lo s a ñ o s s e te n ta s e h a b ía i n i c i a d o , c o m o p o l í t i c a d e E s ta do , u n
p r o c e s o d e d e s c o n c e n t r a c i ó n i n d u s t r i a l , d e n o m in a d adesconcentracion-
concentrada, q u e d io p r i o r i d a d , f u n d a m e n ta lm e n te , a a l g u n a s á r e a s
u r b a n i z a d a s d e l p a í s : M a r a c a i b o y B a r q u i s im e to , e n l a r e g i ón c e n t r o
o c c i d e n ta l ; P u e r t o L a C r u z , e n l a r e g i ó n o r i e n ta l ; C i u d a d G ua y a n a , e n
l a r e g i ó n G u a y a n a y S a n C r i s t ó b a l , e n l a r e g i ó n a n d in a . E s ta po l í t i c a ,
s i n e m b a r g o , n o s u r t i ó e l e f e c to e s p e r a d o , p o r l o q u e e l p a t r ón d e c o n -
c e n t r a c i ó n s e m a n tu v o c a s i i n a l t e r a d o .
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M a y o r e s c am b io s , a u n q u e d e n a tu ra le z a m á s c u a l i ta t i v a q u e c u a n t i -
ta t i v a , o c u r r ie r o n a p a r t i r d e la d é c a d a d e lo s o c h e n ta , d a n do c o m o re s u l -
ta d o u n p ro c e s o d e c o n c e n t r a c ió n s e le c t i v a . E n e s a d é c a d a , ye n la d e l
n o v e n ta s e p ro d u je r o n g ra n d e s in v e r s io n e s e n la a c t iv id a d tu r ís t i c a ,
e s p e c ia lm e n te e n la is la d e M a rg a r i ta , a s í c o m o e n e l á r e a c o ste r a d e l
e s ta d o A n z o á te g u i y e n la c o s ta o r ie n ta l d e l e s ta d o F a lc ó n ; la
« A p e r tu r a » p e t r o le r a p ro d u jo , ig u a lm e n te , g r a n d e s in v e r sio n e s d e l
s e c to r p r iv a d o n a c io n a l e in te r n a c io n a l , e s p e c ia lm e n te e nla r e g ió n
o r ie n ta l ( c o n m a y o r p e s o e n e l e s ta d o M o n a g a s ) ; y , s e p ro d u jer o n ,
a d ic io n a lm e n te , g r a n d e s in v e r s io n e s e n e l s e c to r te r c ia r io , e s p e -
c ia lm e n te e n la s te le c o m u n ic a c io n e s (a ra íz d e la s p r iv a t i zc io n e s d e
la s em p re s a s d e l E s ta d o ) e n g ra n p a r te d e l te r r i to r io n a c io na l , s o b re
to d o e n la s c a p i ta le s e s ta ta le s . L a p ro m o c ió n d e e x p o r ta c ion e s n o
t r a d ic io n a le s p ro d u jo , a s u v e z , u n m a y o r r o l d e lo s p u e r to s te r r e s t r e s
( p u e r to s s e c o s ) y m a r í t im o s , lo c a l i z a d o s f u e ra d e la r e g ió nc e n t r a l ,
m ie n t r a s q u e e l f o m e n to y d e s a r r o l lo d e p u e r to s y z o n a s l ib r es y z o n a s
f r a n c a s , tu v o u n im p a c to d i f e r e n c ia d o r e n e l d e s a r r o l lo e c on ó m ic o y
d em o g rá f ic o d e a lg u n a s re g io n e s d e l p a ís .
C o m o c o n s e c u e n c ia d e e l lo s e p ro d u jo e l d e s a r r o l lo d e n u e v o s
e s p a c io s u rb a n iz a d o s , u n a fo rm a d e d e s c o n c e n t r a c ió n s e le ct i v a , e n v a r ia s
r e g io n e s d e l p a ís , e s p e c ia lm e n te e n la s á re a s m á s fa v o re c ida s p o r la
a p e r tu r a o l ib e ra l i z a c ió n e c o n ó m ic a .
L o s n u e v o s e s p a c io s u rb a n iz a d o s tu v ie r o n v a r ia s e x p re s io ne s . L a m á s
im p o r ta n te e s lamegalópolis d e la r e g ió n c e n t r o n o r te la c u a l c o n s t i tu y e
u n g ra n c o m p le jo d econtinuum u rb a n o q u e s e e x t ie n d e d e s d e V a le n c ia ,
p o r e l o e s te , h a c ia m á s a l lá d e C a ra c a s -h a s ta G u a re n a s y G u a ti r e - p o r
e l e s te , e in c lu y e e l l i to r a l c e n t r a l y e l á r e a d e M o ró n -P u e r to C a b e l lo .
A b a r c a la s c iu d a d e s d e C a ra c a s , V a le n c ia y M a ra c a y y s u s á re as c o n u r -
b a d a s , c o n u n o s o c h o m i l lo n e s d e h a b i ta n te s ( c e r c a d e 3 0 % d e la
p o b la c ió n d e V e n e z u e la p a ra e l a ñ o 2 0 0 1 ) .
S i b ie n la megalópolis h a b ía c o m e n z a d o a g e s ta r s e e n d é c a d a s
a n te r io r e s (C h a v e s , 1 9 6 3 ) , s u c o n fo rm a c ió n e s m u c h o m á s e v id n te a
c o m ie n z o s d e lo s a ñ o s o c h e n ta , e n p a r te d e b id o a u n p ro c e s o d ec re c i -
m ie n to p e r i f é r i c o a l r e d e d o r d e C a ra c a s , d a d a s la s g ra n d e s lim i ta c io n e s
d e s u s i t io y e l d e s e n c a d e n am ie n to d e d e s e c o n o m ía s d e a g lo m era c ió n
a s o c ia d a s a p ro b lem a s d e c o n tam in a c ió n e in s e g u r id a d .
E l d e s a r r o l lo d e lamegalópolis p u e d e s e r in te r p r e ta d o e n u n d o b le
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s e n t i d o. P o r u n a p a r t e , c o m o u n p r o c e s o d ec o n c e n t r a c i ó n d el a p o b l a c i ó n
a e s c a l a n a c i o n a l, c o n s t i t u y é n d o s e e nu n a región urbanac o n c e n t r a d o r a
d e a c t i v i d a d e s al t a m e n t e e s p e c i a l i z a d a s e n e l s e c t o r c o m e r c i a l y
f i n a n c i e r o, g e n e r a d o r a d e u n el v a d o ( P I B ) 9 . P o r o t r a p a r t e , c o m o u n
e s p a c i o a l t a m e n te f r a g m e n ta d o , d e c r e c im i e n t o d i f u s o , u n id o p o r u n
c o n j u n t o d e a u t o p i s t a s " . A l a v e z , g e n e r a d o r a d e i n t e n s o s c on f l i c t o s
s o c i a l e s y p o l í t i c o s 1 1 .
E l n ú c l e o c e n t r a l d e l amegalópolis e s l a c i u d a d d e C a r a c a s , m á s
c o n c r e t a m e n te e l á r e a q u e f o rm a l aGran Caracas,c o n s i d e r a d o p o r
a l g u n o s a u t o r e s c o m o u n aciudad regional,c o n f u n c i o n e s d e c o m a n d o
a n i v e l c o n t i n e n t a l , p u e n t e e n t r e e l m u n d o g l o b a l i z a d o y l o sp r o c e s o s
q u e s e g e n e r a n a n i v e l n a c i o n a l ( B a r r i o s ,2 0 0 0 ) 1 2 .
O t r a e x p r e s i ó n e s l a a g l o m e r a c i ó n u r b a n a , e n l a c u a l u n a c i u da d
a b s o r b e , e n s u p r o c e s o d e e x p a n s i ó n , v a r i a s c i u d a d e s v e c i n as , c o m o e s
e l c a s o d e S a n C r i s t ó b a l , e n l a r e g i ó n a n d i n a , y B a r q u i s im e t o, e n l a
r e g i ó n c e n t r o - o c c i d e n t a l . O t r a e x p r e s i ó n e s l a c o n u r b a c i ón , e n l a c u a l s e
d a u n a c o a l e s c e n c i a e n t r e d o s o m á s c i u d a d e s , p e r o c a d a u n a d ee l l a s
• L a megalópolis c o n c e n t r a b a e n 1 9 9 5 c e r c a d e 6 5 % d e l o s e s t a b l e c im i e n t o s i n du s t r i a l e s y
6 7 % d e l p e r s o n a l o c u p a d o e n l a m i m a a c t i v i d a d , a l a v e z q u e g e ne r a b a c e r c a d e 5 3 % d e l v a l o r
a g r e g a d o i n d u s t r i a l n a c i o n a l ( N e g r ó n , 2 0 0 1 ) .
10 J u n g e m a n n ( 2 0 0 2 ) , s e ñ a l a q u e e l c a s o d e C a r a c a s ( y p o r e x t e n si ó n d e l a m e g a l ó p o l i s ) e s u n
e j e m p l o c l a r o d e l a t e n d e n c i a d e m e t r o p o l i z a c i ó n s o c i o t e r ri t o i a lm e n t e f r a g m e n ta d a y s e g r e g a d a
d o n d e s e c o n f r o n t a n l a s o c i e d a d g l o b a l a t r a v é s d e f r a g m e n tos i n t e r n a c i o n a l i z a d o s ( s o c i a l , c u l t u r a l ,
e c o n ó m i c o y t e r r i t o r i a lm e n t e ) y l o s e s p a c i o s l o c a l e s c o m o es p a c i o s t e r r i t o r i a l m e n t e d i f e r e n c i a d o s
d e r e p r o d u c c i ó n s o c i o e c o n ó m i c a d e g r u p o s s o c i a l e s e s p e c í fi c o s q u e d e s a r r o l l a n a c t i v i d a d e s d e
s o b r e v i v e n c i a . A e s t a f r a g m e n ta c i ó n y c o m p l e j i d a d s o c i o t er r i t o r i a l s e a g r e g a l a i n s t i t u c i o n a l i d a d ,
d a d a p o r l a s im u l t a n e i d a d y f a l t a d e c o o r d i n a c i ó n e n t r e l o s di s t i n t o s n i v e l e s o e s c a l a s d e g o b i e r n o .
11 P a r a C u n i l l ( 1 9 9 3 ) , e l c o m p l e j o u r b a n o i n t e g r a d o p o r l amegalópolis f u n c i o n a c o m o u n
el/clave p r i v i l e g i a d o q u e e s t á h i p e r t r o f i a d o , a l s u c c i o n a r l a m a y o rp a r t e d e s u s r e c u r s o s d e l r e s t o
d e l p a í s . C o n s i d e r a q u e e s t a m a c r o c e f a l i a h a l o g r a d o c o n s t it u í r u n g r a n c o n j u n t o d e p o b l a c i ó n
q u e c o n s u c a p a c i d a d d e c o n s u m o h a p o s i b i l i t a d o l a i n s t a l a c ió n d e g r a n c a n t i d a d d e c o m e r c i o s ,
s e r v i c i o s e i n d u s t r i a s m e d i a n a s y l i v i a n a s , p e r o a l a v e z p o ra u s e n c i a d e e f i c a c e s p o l í t i c a s d e
o r d e n a m ie n t o t e r r i t o r i a l , h a d e s e n c a d e n a d o u n a l t o g r a d o de c a o s u r b a n o , q u e e s t á d a ñ a n d o
i r r e v e r s i b l e m e n te e s p a c i o s y c a l i d a d d e v i d a .
1 1 B a r r i o s ( 2 0 0 0 ) , s o s t i e n e q u e s i b i e n C a r a c a s h a e x p e r im e n t ad o u n p r o c e s o d e d e s i n d u s -
t r i a l i z a c i ó n - p e r d i ó c e r c a d e 4 5 .0 0 0 e m p l e o s e n t r e 1 9 8 9y 1 9 9 7 - , e l h e c h o d e q u e l a r e g i ó n
m e t r o p o l i t a n a d e C a r a c a s m a n te n g a u n a l t o v a l o r a g r e g a d o g en e r a d o p o r l a i n d u s t r i a , r a t i f i c a s u
c o n d i c i ó n p r o d u c t i v a . S e ñ a l a , a d i c i o n a l m e n t e , q u e u n a n á li s i s m á s p r o f u n d o d e l o s s e c t o r e s l í d e r e s
d e l a e c o n o m ía d e l A r e a M e t r o p o l i t a n a d e C a r a c a s , p e rm i t e n co n o c e r , q u e l a c a p i t a l a b s o r v e u n a
a l t a p r o p o r c i ó n d e l a p o b l a c i ó n o c u p a d a c o n a l g u n n i v e l d e e du c a c i ó n s u p e r i o r , y q u e l o s
s u b s e c t o r c s r e s t a n t e s s e u b i c a n c o n s i s t e n t e y p r e f e r e n t e me n te e n l a c i u d a d c a p i t a l , l o c u a l d e m u e s t r a
s u i n d i s c u t i b l e c e n t r a l i d a d e c o n ó m i c a y r a t i f i c a s u c o n d i ci ó n d e l u g a r p r i v i l e g i a d o p a r a l a
l o c a l i z a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s m á s d i r e c t a m e n te r e l a c i o na d a s c o n l a d i n á m i c a g l o b a l , c o m o e l
c a s o d e l s e c t o r f i n a n c i e r o .
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m an t i e n e id e n t i d a d u r b a n a y f u n c io n a l , c o m o e s e l c a s o d e B a r c elo n a -
P u e r to L a C r u z , e n la r e g ió n o r i e n ta l : y , o t r a e x p r e s ió n a d i cio n a l e s e l e je
u r b a n i z a d o , e n e l c u a l v a r i a s c iu d a d e s s e c o n e c ta n a t r a v é s de u n a a u to p i s ta
o u n a c a r r e te r a p r i n c ip a l , e n t i e m p o d e « c o m r n u t i n g » , c o m o es e l c a s o d e l
e je d e s a r r o l l a d o e n la c o s ta o r i e n ta l d e l l a g o d e M a r a c a ib o ,e l e je M é r id a -
E l V ig ía , e l e je C o r o - P u n to F i j o , e l e je V a le r a - T r u j i l l o , e le je C iu d a d
B o l í v a r - C iu d a d G u a y a n a , e l e je P o r la m a r - J u a n G r ie g o , e t c .
E n la m a y o r ia d e lo s c a s o s s e p r o d u c e u n a in te g r a c ió n f u n c io na l e n t r e
la c iu d a d p r i n c ip a l y l a s c iu d a d e s y p u e b lo s v e c in o s a t r a v é s d e a v e n id a s
in te r - c o m u n a le s , c o m o o c u r r e e n la s a g lo m e r a c io n e s : e n o t ro s , c o m o e n
e l c a s o d e la s c o n u r b a c io n e s y e je s u r b a n i z a d o s , s e p r o d u c e un a in te -
r r e la c ió n f u n c io n a l c o m p le m e n ta r i a , c o n c e n t r a n d o u n a c iud a d f u n c io n e s
te r c ia r i a s y o t r a c iu d a d f u n c io n e s in d u s t r i a l e s .
E l t e r c e r a s p e c to e s t r u c tu r a l d e l e s p a c io u r b a n o , o b je to d ea n á l i s i s ,
s e r e f i e r e a la d i s t r i b u c ió n f u n c io n a l , l a c u a l s e in te r p r e ta e n té r m in o s d e
b a s e e c o n ó m ic a o f u n c ió n r e g io n a l q u e d e s e m p e ñ a n la s c iu d a de s .
D e s d e e l p u n to d e v i s ta e m p í r i c o , e l a n á l i s i s d e la b a s e e c o n óm ic a
p u d ie r a p e r m i t i r e l c o n o c im ie n to d e lo s c a m b io s p r o d u c id o se n la f u n c ió n
r e g io n a l d e u n a c iu d a d . C o n o c id a s la s m a g n i tu d e s d e e m p le o sr ía p o s ib le
d e te r m in a r l a s f u n c io n e s d o m in a n te s d e u n a c iu d a dy m e d i r l o s c a m b io s
p r o d u c id o s p o r u n m o d e lo d e d e s a r r o l l o . E n e l c a s o v e n e z o la n, s in
e m b a r g o , ta l a n á l i s i s n o e s p o s ib le , p o r l a a u s e n c ia d e in f o rm a c ió n p a r a
to d a s la s c iu d a d e s d e l p a ís . P o r e s ta r a z ó n , e l e s tu d io s e c e nt r a e n u n a d e
la s p r o p ie d a d e s d e lo s s i s te m a s u r b a n o s - f o r m a s o g r a d o s d e in t g r a c ió n -
q u e d e a lg u n a m a n e r a , a m o d o d e a n á l i s i s s u b r o g a d o , p e r m i te in f e r r
g r a d o s d e c o n e x ió n o in te r r e la c ió n e x i s te n te s e n e l s i s te m au r b a n o . E s to s
g r a d o s d e in te g r a c ió n f o r m a n p a r te d e la s r e la c io n e s d in á m ic a s d e l
s i s te m a y t i e n e q u e v e r c o n e l f u n c io n a m ie n to d e l m is m o , y c o nla s
r e d e s d e c i r c u la c ió n q u e le d a n c o h e s ió ny e n la s c u a le s o c u r r e n lo s
f l u j o s .
E s e n la s r e d e s d o n d e o c u r r e n lo s f l u j o s q u e s u s te n ta n y d a n c oh e s ió n
a l e s p a c io u r b a n o d e u n a n a c ió n , e n c u a n to s i s te m a e s p a c ia l .
L a e v o lu c ió n d e e s ta s r e d e s e s tá ín t im a m e n te a s o c ia d a c o n los
m o d e lo s d e d e s a r r o l l o , y , e s p e c ia lm e n te c o n la p r i o r i d a d q ue la s v e n ta ja s
c o m p a r a t i v a s o la s v e n ta ja s c o m p e t i t i v a s te n g a n e n e l f u n c io n a m ie n to
d e l e s p a c io u r b a n o n a c io n a l .
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L a s v e n ta j a s c o m p a r a t i v a s e s tán m u y a s o c i a d a s a l a s r e d e s n a t u r a l e s
d e t r a n s p o r t e - rí o s , l a g o s, m a r e s - y a l d e s a r r o l l o d e c i e r t a i n f r a e s t r u c t u r a -
c a m i n o s, c a r re te r a s , a u t o p i s t a s , l í n e a s f e r r o v i a r i a s, p u e r t o s a e r o p u e r t o s,
t e n d i d o s e l é c t r i c o s y t e l e f ó n i c o s ( e s d e c i r , r e d e s t a n g i b l e s )- , m i e n t r a s
q u e l a s v e n ta j a s c o m p e t i t i v a s e s t á n m u y a s o c i a d a s a l a s i n n o v a c i o ne s
t e c n o l ó g i c a s e n l a s r e d e s d e i n f o rm a c i ó n( r e d e s i n t a n gi b l e s ) , c o n a l t o
v a l o r a g r e ga d o - t e l e f o n í a c e l u l a r, s a t é l i t e s, I n t e r n e t , e t c . - ( A m a y a , 2 0 0 5 ) .
L a s r e d e s t a n g i b l e s d o m in a r o n e l f u n c i o n a m ie n t o d e l s i s t e ma u r b a n o
v e n e z o l a n o e n l o s m o d e l o s d e d e s a r r o l l o p r e v i o s a l a c t u a l - ag r o - e x p o r -
t a d o r , p e t r o l e r o , s u s t i t u c i ó n d e im p o r t a c i o n e s - m ie n t r a sq u e l a s r e d e s
i n t a n g i b l e s s o n c o n s u s t a n c i a l e s c o n e l m o d e l o d e d e s a r r o l lo o b j e t o d e
d i s c u s i ó n : c a p i t a l i s t a p e t r o l e r o o d e p r o m o c i ó n d e e x p o r t ac i o n e s n o
t r a d i c i o n a l e s , y , p o r s u p u e s t o , c o n l a i n s e r c i ó n d e V e n e z u el a e n e l p r o c e s o
d e g l o b a l i z a c i ó n .
U n a d e l a s p r e m i s a s q u e s e m a n e j a e n e s t e t r a b a j o , c ó n s o n a c o nl a
l ó g i c a d e l f u n c i o n a m ie n t o d e l o s s i s t e m a s e s p a c i a l e s e n l a er d e l a
i n f o r m a c i ó n , e s l a p a u l a t i n a i n t e g r a c i ó n y f u n c i o n a m ie n t od e l a s c i u d a d e s
d e n t r o d e l s i s t e m a u r b a n o , e n f o r m a d e r e d .
E l f u n c i o n a m ie n t o e n r e d a s u m e y r e q u i e r e , t a l c o m o lo s e ñ a l aC s te l l s
( 2 0 0 1 a y b ) u n a l t o c o n te n i d o t e c n o l ó g i c o e n l o s m e d i o s d e c i rc u l a c i ó n
q u e f u n g e n c o m o e n l a c e d e l o s n o d o s ( l a s c i u d a d e s ) , n e c e s a r io s p a r a l a
c o m u n i c a c i ó n i n s t a n t á n e a . E l l o im p l i c a , e n c o n s e c u e n c i a ,u n a p a u l a t i n a
i n c o r p o r a c i ó n d e l a s c i u d a d e s d e l c o n j u n t o u r b a n o a d i c h a r ed .
L a r e d t e l e f ó n i c a c o n s t i t u y e u n o d e l o s e l e m e n to s m á s d i n á m ic o s d e
l a s c o m u n i c a c i o n e s e n e l e s p a c i o g e o g r á f i c o . Y , u n a i n n o v a ci ó n a s o c i a d a
a e l l a - e l Discado Directo ( D D ) - , l a c o n c r e c i ó n d e l a i n s t a n t a n e i d a d , l o
c u a l p e r m i t e a u n a p e r s o n a , e n u n a c i u d a d , a n i v e l n a c i o n a l o in t e r n a -
c i o n a l , c o m u n i c a r s e c o n o t r a p e r s o n a e n o t r a c i u d a d , d e m a n er d i r e c t a
a t r a v é s d e u n c ó d i g o d e a c c e s o , s i n e l u s o d e o p e r a d o r a .
E n V e n e z u e l a , e lDiscado Directo Nacional( D D N ) , s e e s t r u c t u r a a
t r a v é s d e u n s i s t e m a d e e n r u t a m ie n t o .S e in i c i ó e n 1 9 6 7 , e n l a r e g i ó n
c e n t r a l . E n l a d é c a d a d e l s e t e n t a i n c o r p o r ó u n a l t o n ú m e r o d ec e n t r o s
u r b a n o s ( A m a y a , 1 9 9 3 ) , m ie n t r a s q u e e n l a s d é c a d a s d e l o c h e nta y
n o v e n ta s e p r o d u j o u n a d i f u s i ó n m a s i v a h a s t a a l c a n z a r c a s i to d o s l o s
e s t r a t o s d e ta m a ñ o d e l s i s t e m a u r b a n o y , a d i c i o n a l m e n te , n um e r o s o s
a s e n ta m ie n t o s n o u r b a n o s ( A m a y a , 1 9 9 3 ) .
L a i n c o r p o r a c i ó n m a s i v a d e c i u d a d e s y s e n ta m ie n t o s n o u r b a no s a l a
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r e d n a c io n a l d e D is c a d o D i r e c to tu v o u n g r a n im p a c to e n e l f u n c io n a -
m ie n to e n r e d d e l e s p a c io u r b a n o n a c io n a l d e s d e d i s t i n to s p un to s d e
v i s ta . A d e m á s d e la s c o m u n ic a c io n e s p e r s o n a le s , f a c i l i t ó l a c o m u n ic a c ió n
in s ta n tá n e a d e lo s d i s t i n to s o r g a n i s m o s p ú b l i c o sy p r i v a do s , e s p e -
c ia lm e n te e n f o rm a h o r i z o n ta l , y a q u e d e s d e c u a lq u ie r l u g a r e s p o s ib le
c o m u n ic a r s e e n r e d, o b v ia n d o, e n la m a y o r ía d e lo s c a s o s, l a s r e la c io n e s
v e r t i c a le s o j e r á r q u i c a s . E l D D N h iz o p o s ib le , a d e m á s , e l e n v ío m a s i v o
d e m e n s a je s e s c r i t o s e n t i e m p o r e a l , g r a c ia s a la a d o p c ió ndelfax, o t r a
in n o v a c ió n a s o c ia d a a lat e l e f o n ía . E l D D N h iz o p o s ib le , f i n a lm e n te ,
n u e v a s f o r m a s d e g e r e n c ia r e m p r e s a s , a l f a c i l i t a r l a i n te g ra c ió n y f u n c io -
n a m ie n to e n c a d e n a d e d is t i n to s e s ta b le c im ie n to s in d u s t r ia l e s , c o m e r -
c ia le s f i n a n c ie r o s: a g e n c ia s, s u c u r s a le s, d is t r i b u ido r e s , e t c.
L a r e d d e c i r c u la c ió n, e n g e n e r a l, h a e v o lu c io n a d o e s p e c ta c u la n n e n te.
A c o m ie n z o s d e lo s a ñ o s n o v e n ta e x i s tí a , p o r e je m p lo , m á s d e3 0 0
e s ta c io n e s d e r a d io d i f u s ió n s o n o r a, p e r te n e c ie n te s, l a m a y o r ía, a c a d e n a s
d e á m b i to n a c io n a l, e m p la z a d a s e n c a s i t o d o e l p a ís, c u b r i e n d o c a s i t o d o s
lo s e s t r a to s d e l s i s te m a u r b a no . P a r a le la m e n te , h a s id o s o s te n id o yr á p id o
e l a v a n c e d e la te le v i s i ó n, q u e c u b r e c e r c a d e9 5% d e lo s h o g a r e s
v e n e z o la n o s. E l a v a n c e f u e m á s e s p e c ta c u la r a f i n a le s d e l s i g loX X , c o n
la in s ta la c ió n d e u n a r e d d e f i b r a ó p t i c a a n i v e l n a c io n a l y u na r e d s a te l i t a l,
l o c u a l h a h e c h o p o s ib le e l a c c e s o a la te le v i s i ó n p o r c a b le( o p o r s a té l i t e)
a I n te r n e t y a la te le f o n ía m ó v i l : a f i n a le s d e l s i g lo c e r c a d e l 2 6 % d e la
p o b la c ió n te n ía te lé f o n o c e lu la r y c e r c a d e 5 % d e lo s h o g a r e sv e n e z o -
l a n o s te n ía n c o n e x ió n a I n te r n e t ( A m a y a , 2 0 0 5 ) 1 3 . A d e m á s , ex i s te u n a
p r o l i f e r a c ió n d e s i t i o s d e I n te r n e t , t a n to p ú b l i c o s y p r i v ad o s , e n c a s i
t o d o s lo s c e n t r o s u r b a n o s d e l p a ís , e n f o rm alnfocentros-en b ib l i o te c a s ,
e s c u e la s , m u s e o s - a s í c o m o e n f o rm a d ec ntros de comunicaciones
( A l v a r e z y R o d r íg u e z , 2 0 0 3 ) .1 4
Il E l m e r c a d o d e la in f o r m a c ió n e n V e n e z u e la, s in e m b a r g o, e s tá m u y d e s ig u a lm e n te d i s t r i b u id o
d e s d e e l p u n to d e v i s ta g e o g r á f i c o. E n e l c a s o d e I n te r n e t , p o r e je m p lo , p a r a e l a ñ o 2 0 0 2 , e l7 1%
d e lo s u s u a r i o s s e u b i c a b a e nC ar a c as , s e g u id o d eM a r a c a ib o ( 5 ,7% ) y V a le n c ia ( 3 ,5% ) . D e s d e e l
p u n to d e v i s ta s o c ia l e x i s t i a u n a g r a n d i f e r e n c ia c ió n, p u e s c e r c a d e4 8% d e lo s u s u a r i o s - c a s i l a
m i ta d - e r a n p r o f e s io n a le s u n i v e r s i t a r i o s ( Á l v a r e z y R o d rí g u e z , 2 0 0 3 ) .
1 4 V e n e z u e la c u e n ta c o n d o s r e d e s p ú b l i c a s d e a c c e s o a la s u p e r au to p i s ta d e la in f o r m a c ió n:
R e a c c iu n y p la t i n o. L a p r im e r a c o n f o r m a la r e dA c a d é m ic a C o o p e r a t i v a d eC e n t r o s d e I n v e s t i g a c ió n
y U n iv e r s id a d e s N a c io n a le s y f u e c r e a d a a p r in c ip io s d e la d é c a d a d e lo s o c h e n ta d e l s i g lo XX p a r a
a te n d e r a la c o m u n id a d c ie n t í f i c a v e n e z o la na , f o rm a n d o h o y d ía p a r te d e la r e d d e laC A N T V . A e l l a
e s tá n c o n e c ta d a s la s p r i n c ip a le s e m p r e s a s d e te le c o m u n ic ac ió n d e l p a ís , i n c lu id a s la s q u e p r e s ta n
s e r v i c i o s d e te le f o n ía f i j a y m ó v i l e I n te r n e t . P la t i n o , p o rs u p a r te e s u n p r o y e c to e s p e c ia l d e l
I n s t i t u to a c io n a l d e E s ta d ís t i c a s ( I N E ) q u e t i e n e c o m o o b jet i v o e l m e jo r a m ie n to d e la s a c t i v i d a d e s
c o m u n ic a c io n a le s d e l E s ta d o v e n e z o la n o ( Á l v a r e zy R o d r íg u c z . 1 9 9 8 ) .
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D e e s ta m a n e r a o c u r r e u n a n u e v a f o r m a d e i n t e r a c c i ó n e i n t e g ra c i ó n
e n e l s i s t e m a u r b a n o .S o b r e l a r e d t a n g i b l e, b a s e d e l o s f l u j o s d e t r a n s -
m i s i ó n , q u e s e s u s t e n t a e n l a r e d d e c a r r e t e r a s y a u to p i s t a s ,e n l a n a v e -
g a c i ó n a é r e a , f l u v i a l , l a c u s t r e y m a r í t im a , e n l a r e d f e r r o vi a r i a y t e l e f ó n i c a
- q u e s e m a n t i e n e y s e a m p l í a , e i n c l u s o , s e m o d e r n i z a t e c n o l óg i c a m e n te -
s e s u p e r p o n e y o p e r a u n a r e d i n t a n g i b l e d e c o m u n i c a c i o n e s , má s a b s -
t r a c t a , f l e x i b l e , v a r i a b l e , m ó v i l e im p r e d e c i b l e , b a s e d e lo s f l u j o s d e
c o n d u c c i ó n y r a d i a c i ó n ( A m a y a , 2 0 0 5 ) .
L o s f l u j o s d e c o n d u c c i ó n s o n h o y d ía m á s i n s t a n t á n e o s e n e l s is t e m a
u r b a n o v e n e z o l a n o . E l s i s t e m a b a n c a r i o , p o r e j e m p lo , s i b i en r e q u i e r e
u n umbral-o c i e r t o t a m a ñ o d e p o b l a c i ó n - p a r a l a l o c a l i z a c i ó n d e a g e n c i as
y o f i c i n a s , e s t á p r á c t i c a m e n te e x t e n d i d o e n to d o s l o s e s t r at o s d e l s i s t e m a
u r b a n o n a c i o n a l . Y , a l f u n c i o n a r e n r e d ( d e n t r o d e u n m i s m o b an c o ) o e n
r e d d e r e d e s ( i n t e r c o n e x i ó n b a n c a r i a ) , h a c e p o s i b l e q u e l a st r a n s f e r e n c i a s
f i n a n c i e r a s o c u r r a n i n s t a n t á n e a m e n te ( e n t i e m p o r e a l ) . E ls i s t e m a d e
te l e c a j e r o s , p r e s e n te e n c a s i t o d a s l a s c a p i t a l e s m u n i c i p al e s d e l p a í s ( c e r c a
d e 3 5 0 c i u d a d e s ) p e r m i t e y h a c e p o s i b l e , p o r s u p a r t e , v a r i o st i p o s d e
o p e r a c i o n e s f i n a n c i e r a s l a s 2 4 h o r a s d e l d í a .
L o s c a m b io s o c u r r i d o s e n l a e s t r u c t u r a d e l s i s t e m a u r b a n o p ro d u j e r o n ,
e n c o n s e c u e n c i a , t r a n s f o r m a c i o n e s e n s u f u n c i o n a m ie n t o b ás i c o . S i b i e n
l a e s t r u c t u r a d e l s i s t e m a d e a s e n ta m ie n t o s , d e s d e e l p u n t o de v i s t a d e
s u s d im e n s i ó n v e r t i c a l , h a i d o e v o l u c i o n a n d o d e s d e u n a c o n di c i ó n
p r im a d a h a c i a u n a e n l a c u a l e s a p r im a c í a s e h a r e d u c i d o c o n s id e r a -
b l e m e n te , c o n e l f o r t a l e c im i e n t o d e e s t r a t o s d e c i u d a d e s r el a t i v a m e n te
g r a n d e s y d e ta m a ñ o m e d io , e l p e s o d e C a r a c a s e n e l f u n c i o n a m ie n t o
d e l s i s t e m a u r b a n o n a c i o n a l s i g u e s i e n d o a b r u m a d o r . M á s q u eC a r a c a s ,
e l p e s o 1 0 t i e n e l a G r a n C a r a c a s y , m á s a ú n , l a m e g a l ó p o l i f o r m a d a e n l a
r e g i ó n c e n t r o n o r t e - c o s t e r a . E s t a m e g a l ó p o l i s e c o m p o r t a ,e n m u c h o s
a s p e c t o s , c o m o u n enclave ( C u n i l l , 1 9 9 3 ) : u n a r e g i ó n u r b a n a c o n
f u n c i o n e s d e e n l a c e e x t r a n a c i o n a l e s q u e l l e g a n a g r a n p a r t ed e l n o r t e
d e A m é r i c a d e l S u r ( B a r r i o s , 2 0 0 0 ) . L a c o n d i c i ó n d e e n c l a v e qu e , e n
r e a l i d a d s e g e s t ó e n l o s m o d e l o s d e d e s a r r o l l o p r e v i o s p e r o qu e s e
p r o f u n d i z a a p a r t i r d e l a d é c a d a d e l o c h e n ta , r a d i c a e n q u e , fu n c i o -
n a lm e n te , C a r a c a s ( o l a m e g a l ó p o l i ) e s e l p u e n te d e c o n e x i ó nd e V e n e -
z u e l a c o n e l e x t e r i o r y q u e , a l e n t r a r e n c r i s i s e l m o d e l o d e s us t i t u c i ó n
d e im p o r t a c i o n e s , l a c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a y a n o d e p e n d e d el r e s t o d e l
p a í s p a r a s u f u n c i o n a m ie n t o e c o n ó m i c o : e l s e c t o r t e r c i a r i o, q u e d o m in a
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l a b a s e e c o n ó m i c a d e l a c i u d a d - o d e l a s c i u d a d e s d e l a r e g i ó n ce n t r o
n o r t e - c o s t e r a - e s c a d a v e z m á s d e p e n d i e n t e d e l a e c o n o m í a m un d i a l ; l a s
g r a n d e s c o r p o r a c i o n e s m u n d i a l e s y l a b a n c a i n t e r n a c i o n a l qu e h a n
e s c o g i d o c o m o d e s t i n o a V e n e z u e l a , p o r e j e m p l o , e s t á n l o c a li z a d a s
m a y o r i t a r i a m e n t e e nC a ra c a s y , é s ta , a p o r ta c a s i 5 0 % d e l P ro d u c to I n te r n o
B ru to p ro d u c id o e n e l p a ís (B a r r r io s , 2 0 0 0 ) .
L a c o n d ic ió n d e e n c la v e d e C a ra c a s h a d i f i c u l ta d o la f o rm a c ió n d e
v e rd a d e ro s s u b s is te m a s u rb a n o - r e g io n a le s , c o n m e t r ó p o l is d e a lc a n c e
n a c io n a l , q u e c o m p i ta n c o n C a ra c a s p o r la o r g a n iz a c ió n d e e xte n s o s
te r r i to r io s . E s ta c o n d ic ió n , e n g e n e ra l , e s u n a e x p re s ió n de la a p e r tu r a
n e o l ib e r a l , q u e d e v in o e n u n c o n n o ta d o laissez [aire, d a n d o c o m o
re s u l ta d o u n s is te m a d e a s e n tam ie n to s d e d e s a r r o l lo e s p o n tá n e o . E l
c r e c im ie n to d e la s c iu d a d e s e n la s d o s ú l t im a s d é c a d a s f u e m uy d e p e n -
d ie n te d e la s in v e r s io n e s e x te r n a s y d e l c o m e r c io e x te r io r ,s ie n d o e je m p lo
d e e l lo la a p e r tu r a p e t r o le r a y la s in v e r s io n e s e n la a c t i v ida d tu r i s t i c a , lo
c u a l g e n e ró u n d e s a r r o l lo m u y lo c a l i z a d o , e n f o rm a d e c re c imie n to
s e le c t i v o . D e a l l í q u e la te n d e n c ia e n e l f u n c io n am ie n to g e ne ra l d e l
s is te m a u rb a n o n a c io n a l d e V e n e z u e la e s tu v ie r a m u y s u p e d i ta d o a l p a p e l
d e la s in v e r s io n e s d e s t in a d a s p a ra p ro d u c i r e x p o r ta c io n e sn o t r a d ic io n a le s
o p a ra e l d e s e n v o lv im ie n to d e l s e c to r te r c ia r io , p r o d u c ie nd o , e n c o n -
s e c u e n c ia , c o m p e t i t i v id a d y c r e c im ie n to y d e s a r r o l lo s e lec t i v o . E l s is te m a
u rb a n o n a c io n a l , e n c o n s e c u e n c ia , te n d ió a in te g r a r s e s ó loe n f u n c ió n
d e u n a e c o n o m ía te r c ia r ia , s o s la y a n d o lo s s e c to r e s p r im a r io y s e c u n d a r io .
E s te c am b io e s t r u c tu r a l , e n o p in ió n d e l g o b ie r n o d e l p r e s ide n te
C h á v e z , o r ig in ó u n te r r i to r io c o n u n a l to g r a d o d e « d e s e q u i lib r io »
e s p a c ia l , a r g u m e n to b a s e p a ra la p u e s ta e n m a r c h a d e u n p la n te r r i to r ia l
o « e je d e e q u i l ib r io te r r i to r ia l» p la sm a d o e n e l y a m e n c io n ad o P la n
N a c io n a l d e D e s a r r o l lo 2 0 0 1 -2 0 0 7 , e l c u a l s e r á o b je to d e d isc u s ió n e n
o t r a o p o r tu n id a d .
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L a in s e rc ió n d e V e n e z u e la e n e l p ro c e s o d e g lo b a l iz a c ió n d e r ivó e n
u n c a m b io d e l m o d e lo d e d e s a r ro l lo . E l m o d e lo t íp ic a m e n te ren t is ta ,
s o s te n id o s o b re la b a s e d e u n p ro c e s o d e s u s t i tu c ió n d e im p o rta c io n e s ,
d io p a s o a u n m o d e lo c e n tra d o e n e x p o r ta c io n e s n o tra d ic io n ale s . E s te
n u e v o m o d e lo d e c o r te n e o - l ib e ra l , re d u jo s u s ta n c ia lm e n te e l p e s o d e l
E s ta d o e n e l p ro c e s o p ro d u c t iv o , c o m o re s u l ta d o d e u n re a ju ste o a p e r tu ra
e c o n ó m ic a . C o m o c o n s e c u e n c ia d e la a p e r tu ra c a m b ia ro n v a r ia s v a r ia b le s
m a c ro e c o n ó m ic a s , re s u l ta n d o , a d e m á s , u n in te n s o p ro c e s o de terciariza-
ción d e la e c o n o m ía .
E n e l e s p a c io g e o g rá f ic o v e n e z o la n o o c u r r ie ro n im p o r ta n tes tra n s fo r -
m a c io n e s . C a m b ió s u s ta n c ia l m e n te e l e s p a c io e x te r io r , a m pl iá n d o s e lo s
in te rc a m b io s c o m e rc ia le s c o n lo s p a ís e s la t in o a m e r ic a n o s, p ro d u c to d e l
in c re m e n to d e la s e x p o r ta c io n e s n o tra d ic io n a le s , e s p e c ialm e n te c o n lo s
p a ís e s d e la C o m u n id a d A n d in a d e N a c io n e s , a ta l p u n to q u e C o lo m b ia
p a s ó a c o n s t i tu i r s e e n e l s e g u n d o s o c io c o m e rc ia l d e V e n e z u ela , d e s p u é s
d e lo s E s ta d o s U n id o s .
A n iv e l d e l s is te m a u rb a n o ta m b ié n o c u r r ie ro n c a m b io s im p o rta n te s .
S e a c e n tu ó e l p ro c e s o d e c o n c e n tra c ió n d e p o b la c ió n , d e r iv an d o , s in
e m b a rg o , u n fe n ó m e n o d e c o n c e n tra c ió n s e le c t iv a , q u e d e s d ee l p u n to
d e v is ta m o r fo ló g ic o p ro d u jo a g lo m e ra c io n e s y c o n u rb a c io ne s , c o n
p ro m in e n c ia d e lamegalópolis d e la re g ió n c e n tro n o r te . E n c u a n to a la
d im e n s ió n v e r t ic a l d e l s is te m a u rb a n o , o c u r r ie ro n im p o r tan te s m o d i f i -
c a c io n e s , s ie n d o la e m e rg e n c ia d e c iu d a d e s m e d ia s , u n a d e e lla s . E l
s is te m a u rb a n o , a d ic io n a lm e n te , te n d ió a a r t ic u la rs e , s o bre m a n e ra , s o b re
la b a s e d e lo s n u e v o s m e d io s té c n ic o s d e c irc u la c ió n , e s p e c ia lm e n te c o n
la e x p a n s ió n d e la te le fo n ía m ó v i l e In te rn e t .
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Destino y valor de las e x p o r t a c i o n e s en millones de U.S dólares (1980-2000).
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Tasas de crecimiento de los centros urbanos 1981 - 1990, por grupos de tamaño,
según población del año 1981.
g~C!l!l ,<1 .. . ...,yr~J,¡:cr~
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Tasas de crecimiento de los centros urbanos 1990 - 2001, por grupos de tamaño,
















32,92 26,94 2,99 2,45
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